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■Üod
M A L A G A
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E l i  P O P U L A
u m is D iS D  s ;/ iu r n  cis 'ueioii
4 ! d»r Málai^ y 8U pravln
Se halla abierta de 12 á
-------- ^ ^
7 áí,9.
s e : “ Y & n
M I E L m i N O A
DE LOS M ONTf’á 'D f  J m i f e l  
En esta Administración informarán
Gomo saben íiüestrós lectjqireStlia 
ŝ (|o,,d:PWtiíya<me]|te o w  
el día dieciséis de| acttialókL̂ «ipdei3tum 
dedasGopfeareaíiGím^e: * ’ ** i
Esperábamos ej^a fíjáéí^^ déc!  ̂
va dé la fodhdi ipsilíguf “̂éî o-r
ner algi|ric)  ̂‘ m iíi^  
ttátísdendéilí ar i^e;
En los días recíie|]it^s,m éspéra 
se ha oscpl*eéjd6'd̂ ^̂  ̂ el^o-
rizqinfe'intér^^bíon^^ ^  áüs bégíp^ 
ras; |se cotídeaibáb '¿ioí:i;é est^ 
de Gibráltar, aménazando inyadií 
EpKCipa eptei^ - -  vV
Ya boyaren sus vísperas, la Gonfe* 
rencia de Aj^ei^as^ ba«» dejado de ser 
Jfeeisiyameute, la '̂ Ayamb 
m níe y -rpsolútiva! de laAOuestí^^ d̂ e 
MarruecOSiT La Gonferebcia 
tear la cuestión» de Europá, y dé ella 
Va á aaJir la seguridadíde unaf -jiaz 
sólidary. duíadera' ÓJpb róni^imrénto' 
de las relaciones énfre FranciA y 
mania, que: IksfbóltilMa
lafrontpía dé^las-dtóA^ü^ 
próduzbá '̂ l̂a bótiflag^
Desde aquel acto resonante del pa­
sado verapoi qpé la jo^easa dC/® 
pa daibá ei^eíeetc^ea^4 del eiupera'-i 
dor Gruíllermo én Tánger», Marrueco» 
nOi fuéja máaique laíoeasi6n}iel f»e- 
texto ipáraquesAlemaniamanifeátara' 
públicamente* A Francia' Cu' cObOci -
m
' Décuaíf cuarto. !É1 réráatante Sr. Berya- 
m%s<bin-'a%Wailsít áatóriSlci'ó&ai¿^a% 
^Sás consocios ios referidos señoré^átó '^m 
»;y* a arferidamjedtoítlaítfonde&jh^ ‘̂ lf% '*^^ónio 
’ '^“Mflíiafde7j : i im á p ^ ^  José’Moralés
cpmajceaatta
ddl tíontfátó íiritMo, cuya coma áejp aíCoaíT 
pááádé; jifero'1(0 a la  ^ iá a d  sócial^^un^
Mr. Belcassé, sé 
Europa de IdM dM I'uacr  
debjííitáiíW' éb étí déciV^̂ ‘ 
fueirza; I*'-' ''̂ r W
' Y  desdé este m sta i#  éVítid̂  ̂
qué las'íéiaciótíi^’ î 9é>̂ ^
Francia  e á t ld ^ ^ c ^  e1(|n p % ^  íé  
nente de ,rttiitiir^^^  ̂
ciódr c á % p ® ic a , e^^alií 
d ip lom ac ia  (r francesa í y  lacalemana,> 
A larrnécos L a  ? se^uidoísiénda ébp#e 
tex¿o «parA'la» ^ n t ie n d a  dé Óabiii^té 
m anten ida éúb»é ldS fdosM tébsáíiés> ’ 
durante * la  ■ éttál,' la'^ -^éjSÚmicá^'^ia
Djfelcasséí el naasorajiunie, i, ^dF^^
das’ Y)d6 sacriLcMjs,an (pjíu^a4e v?la 
fjerteza de su smeeridad^erfí eltobrid» 
'pasado. ,
'“■Gttw^érmmada Tebzmente 
gociación diplOinátSí^ p W  coronar­
la; sé̂ ' encontré áipirc®)!tó»o la Gobfe- 
rencia de Algeciras. >?a(r  ̂ ?»i3? u;
-^ero iquó«déída cuéstión dé ¿a
débélebraiiiáf' ® 
Por-
cnptos, Fr^cia iostá convenida': con 
I b g l ^ e r r a g l ^ ^ í E f t i ^
íPñnelpaimente - i n l ^  
s?das en -M a rrae (^  
cien, casi: concluidaj.én.' élo Cobyétiié
ha entrado Alemania. Todas laaistlaajr. -.(¡Jíin'imir ' nsr
t e b C ^ c s fá d d í l fó A a é l
cer eDíM t&^S'M fet^té®  
por ^  lá f la ^ ^ fc té i ía ^ tó f l
afnolfeb. '^ói_____
de actíérdo en má 
déiiclá:^ a# "M rá íi 
del s íit t^ ^
abierta,, y están
? ? i^féí ^aé' í®'  
maríitó^s^jly . qué 'inttodüeil 
wnvertado dndn'Estado t  
Acaso falte el acüerdé éntre W^s 
éá^btiántose’̂
« i *  *S5 í^^®'^®b?éféíniáS
ñera deconnegldiáás. Péi'b'e
socund^é^;* .>?■';;1 - •■ ‘
i^o p^QCiiiaiicn la eúéétión
A I Í D a c é n  d e  P o r c f l a n á , ' ' C É i s t á J r  ( L Ü a d r o s , ' i s p e i o s  y  M o l d u r a s
—  "  ^ i R A I I 1 .0 ' M  " R t T l ^  S  B X < J O - - -• ■',- • qf' .... i í.,.'. ' ?Wff' R>wT' i-
¿ : í f ; ‘
de armonía, que puedan hacer las de- 
nplás potencias,, cónstítuyen la única 
gawantfa‘eonW ari^ lá^e rra  en que 
éS'bpM e téheí eSj6er£úizfá#.‘1HÍÍy que 
iecíMbcfer ̂ ué^lil#cíírrientes son hoy 
menos belicosas pero :̂ iié se pueden 
aventurar vaticiniós ni profecíaá. 
Prpnto se verá el resultado.
j a stiflcar quiénes  ̂seai 
yen, y cuál<̂ éÉf ' 
bréV da 'la Sociedad




y elúsodelAflrina siÉfciál̂  ^..r.siW:'
Hay muchosíáeñorcs :aj)éllldádps Mórates'AfltA Inirolidail. Tio-fr Í.n<.nVÍ«'Í̂X*en esta localidad; hay ncadhóS dé ¡yébfáó' 
b<:idiño 6ótiMitíü?éé'?feb*” ¿o^Lunâ  i que han
ciedad legalmeiité'; ífitóptSildd *:bt i'ázióh 'sd- 
c’al de !4<LunaKyr.Moralfes»: ‘̂ áíu (pie 
defeüoí seán4os<JSéfi«reái*»Bii¡ ^
de.Lima y<Quartmy®i* 16̂ ‘é 
so,, que tomaron en arreádámiénlô de‘’tf({h 
í ’rancisco- rBerganán daüootóífesílâ de las 
agqas de Tqrrcuiqíinos.vBpBeso nacé'ltt efí-
cohstítnCión y lmsta quc ésta^nd sé 'otorga  ̂
con áxneglo á derecho y entre petsóilasí iiron 
lá_^aí>acij|ád legal,.necesaria; fc’ho! eMste' ía 
entidad sqcij%l m ppcdo usarse Já razpniVso-- 
cial con que ha dc,j^enppñnarse y  girar en 
sus negocios, sin qpié cqnste' en la>-.éscritu- 
rtf>6ó^éspQñ’<fie^
la g é rén 'iíia 'y ^ '^ q é .la . finni^^sb s© 
ha'dé ébiisignárj coíhó" requisito esehcsiaí 
indispensable, en la . escritura;de, , consl^tñ- 
cián-y f̂eon ^llá fiíétifléáir "e| ¡sbcjo géféníe, 
las facultadéa" y  átrihyibneS qué ésia 
investido por la^^'feiédája.''' '
No han jhstiñcádo hiiigühb de estos e¿- 
tremoft'Ioséeflores Lima‘y'Mo]*ál’es/'y’’bbíiíb
p( , ,f,_ « .. | j.. , . tr • / l-
nunca los ocho botacos ênganchados con
Décimo ncstavo. La. ca,íítidad de. agua 
qilfe líégá á Málaga en Tas' Loras jdéí̂ qon̂ , 
tadas las;depr< îedad paî ticjú,̂  y laĝ  d̂ f 
das en̂ arrfehnanüenfo por lós Sres. Lpnn.y
^«lfe'¿,;'feoi^|men la i o í a ^
7 quedado f  dispngicipn
y nso de los .̂sOTymms i|nunicipme3 Ipg
t>écipio nono.
ldŜ c(>nfeésibha:̂ Q8 ni 'la Lo; 
datátíalá cSilltrúcción deÍJ .
o I #  fSaJlgqdP
,. wOffipci â AérphTi 
, , , ..3i..ÍM?tf®«ós\tp^jCg^^
jadp  ̂p  OTesipñei qupyien^ o b ligq^ l^
^íPsunO.' “ Contrq k  ífiSPMwé gqfew-
íiatimd| se ̂  intei-
puesto por el prj^pya^ ]̂if;(qn¿f ,,§nspri^e.,pn 
^  bsíent^, y, # 1
tennmo de' d̂ ,4a,4¡iptiácftpión,
rj
má'^e^priéeptúa él airt. 78 dg , Ley 
formada sobre el ejercipip ,̂ ê la, ¿iiris^e-
,y pstima-





mJSWó ros' nepeg^jios pftrn in-
ieípbúb^ .¿[éraa^dá 4butrp del plazo
a de 21 dq Qcfób̂ ^^
id®fifro 49® V.ug MlíllgSí eignientes á 
iP8?t ep que:nos 
rué ilotlflfeáda la providencia del núamo
l^esidirá el mitin el Sr. Lerxqnx. y ■ coAr 
ciutirán los- Sres< D.rFetmahdo úasset,» dê  
Galíteilónj y D. Adolfo Beltr^^ deuYalenr 
cía, y machas personalidadea. de lan> prpr 
vincias de Hneiú»^y rTernel.
Bindestíénaño» para la Asamblea^ qUé 
ha: redact&dó'61 llnstre^ D; Joaquín . Costa; 
es n:^ obra notable en la cual podrán insi 
pirarse todos los mftnicipios eisq>afiole8.
 ̂ liaíAsamblea seráun aeonte<dniÍ6ato,inoj 
yapara e  ̂Partido repnbiic^nOf (sino para 
.toda España  ̂ ' ' ■
Cada día aumenta el entusiasmo que iha 
Espertado el proyecto.
. I? .'3
es ̂ Sooiedád algunh; ĥ 5áh«h5(M§fitíÍ̂ Ih' tV 
tuladá «Luna y Morales».>̂ (íftfe ífeiaiffiiá:‘''lás 
áŜ íQOO-pesetas anuáles al*íBX(iiiítí; Ayurltá- 
pientp, rio imedéri ristentáî éñtófe d¿FÍ®íib§ 
y ácciones de 1» ctniMesibnfTñ Í?nTicftptiî
dé la Sociedad «A ;’ Séotty 
Gompa&a» á.la,S9ciédad^unay 
■: q’^fq*^. La íesolncióndéi^áefiori
Góbferriádor c i^ l de,lq .provincia., de 8; de? 
Junio de este, abo, que es. .caus^de este
■pleito y niptívqné'lá p̂^
.iabléferi feé.1 su^.‘®'|ébüsfdferalído cápriíLbsW
rialidad de éstos slrib '̂á
feiM |i& íferitbW iá®
■Sé'lÉléé bááb <ÉáíÍt£qn,ta Wsbíucii^ ie.
c i^ idá í^é*iáá 'm i'é lp| í^^^
liicipio, en oposición á las pretensiones w 
los Sres, Lipa v Morale&aAel infblLie de la 
álcaldía y # ik s ’fáñáá3úiÍB, y declara el 
Pobei®^pr, qiíé ‘ él Ayuntamiento viene 
ú sati^p(^driél25.Ó80 pesetas á
}?|
M94?»̂ SÍHP?P̂ Rfes EP/ :Jiecííp) 
del arrendamiento; es méq,,r,§i í̂yna);i  ̂,gorr
gLibéc^io
s®otir ql Ayunte^eAfo^eí, nep deLa|;yerî ja- 
miento; aceptárido Lste' sin oposición̂ res 
^usa.ijara qucj, neceriajri|iment ‘̂ierigá 
recóriocer él Municipio a la ^ciedád>r«Lri*
, ® ®9bto .sî riPgndA en-ios deyi-
éhbs y obligaéiqnqq 4p Primitiva ôcier,
4ád, y deduce, copp ¡ p^qecupriciá, que la 
arrendataria tiene pérsorialídad 'bastante 
riará-reélápíáfiai Â ttátjSSil̂ ^
|“̂ f̂ tb'']̂ aB Ta' LhM
clausulá feé|áiiriá dé íá eé‘critürk,bf '̂ L̂  (ie
f e i í t i é ^  d ^ á s r ' '  ■
^ 2;to, La §n|idad A ^ i^ a  
i¿Lriha 'y‘MOTaá|8» s'e*hH ''cóhsid.erMb "srib:,
l ^ a »  ,en lÓI* derechos ŷ  ó!bbgaéiOries de 
misma y hasta eriTá áécióri para réclamar 
|aŝ ,O0Q pesetas fióauales áqué s'ódbllgó S 
Müiricipio por la répjBtida cláusula’S^tilriá 
dé¿l̂ mericioúttádd escMthra dé #ü de Sepí 
|ÍQî i;e dÁ4886í i pm̂o rió'han oriiriflidb lás 
P Wigpcionea :boritraidáé'<(̂ ri' el Aymítámieri- 
*¡o por; «A. iSpott ’í y Conpafiíá» eii Id* 6Iári-‘ 
julq octava de tal escri|ura, porque no han 
j[us.tiS.cado loé: ©(xncésiô iátíés' ni sus caüs'a--
|os, que ahora se sintetiza eMá  
Alemania V Fran«íaMí>. Y Frari^aí‘^*ó
P*éírteaSí̂ |easó̂ á̂!̂ ^̂
|úrbpa
en
S^^ l^|® M lem a-
T
^ Sé^á e l ,íbnn l^és^¿
r f e l i









I rales  ̂ ___ ___ ______ _______
- |®Jé«'^aséngIdl^dáé^^^^  ̂k tériá 'délá  é í  
^ iti^a  antes dichá^en cuya propiédád tléñq 
parttcipacióxk ^  la;p|^oF(:íóri d e '^  quiíí- 
ra parte él Munieipiq, .sunque él i usufructo 
de las mismas éórréi^ónda á loé coucesio- 
4ario,^póif ehtiátupbj.de la concesión. 
Décimo séptimo. .<d)aiapoco han cumplido 
ip®.9.0]99fisionaiips nifisus causa-habieutéS 
lá Sociedad -^una ’''y Morales», como les 
ii®’Plri.ilé'?®®Pbíl9iPri recurrida^ las obliga-:̂  
tal escritura de 12r.de Sep  ̂
tiembre de 1885, contrajeron «A . Soótb- y 
Pm uP ai servicio de riegsár eb 
la pobIaci|^n uojSft h%.,;irealizado nuncio en 
la forpa estipulada, ni. existen laé bocas db 
^ego en la maj^^ia de;|qs. ..sitios complren- 
P.® tal:cláusulajf,í?(jkíjseJha regado^coni 
tacos, ni los arrendatarios han f'tedido
tei^oi? se,jdióiSbuetita'i Cdtiib' sfcbeü buesÉrbísí 
Rectores, de la solimtnd dé lá#üév£Émprc- 
sa. Aritendataria idé Gónsrimbs para’éuf Ife 
sea dé>Y:plto pl depósitcfípifovisibnM; ̂  ‘
• La peiici^n pasó á Infdritte déTaá Goíoi- 
í (̂mes de Haciendáy Jrirídiéa. ■ ' J '
mi£ai f̂|^ál í̂^si/dátt ’pfísá^ci^li'^*^juíerm 
en la, resolución de los ásuntos, ya en el 
próximo cabildo r-de éstá'̂ éériíána seva á 
dar cuenta délos informéé recaídos en éüé
'éaep. . ; ■ - í" -■* nvjcr- -
Briponemos que los informes serári ^éni- 
gaUvos de la pretensión; pufes !de Ótio^pé- 
ido, además de spr Uegáléé;'cófrio'heriió8 da- 
mostrado al ocupárnos díítéríbrittfeftté" 
esta petición, djejpfislra?a la rara actividad 
de las Comisiones en el despachó de déter- 
miriadós asriritos, cuando otros duermen 
en*|^8  érauéí|o eterno ^el ojlvi^p.
Y ' ' ' '  'Itcjá ̂  e8técás444^8 indicadas^Gbi^iones^d^ 
rídíca la Kiq : tqüdp, para
®*g8^  ̂ A tóR
' ®P ®Pñft9®
 ̂ que estánibi ‘ "7
®ay $ás.j|ue
|ív«fá*risted eóino estambs; 
4 ' respecto de otras nacionés,
; jíiiiL pbsadaf y éolmados, 
ypoUlica trape» &h :v\ 
M̂ ^SRglíillPle á íWfiiO,
'j til
t Ériia r i '
está sirviendo de pasto 
moral y mate^a]Dgp%f^ 
á nuestro país hogmlo,
Aéíi' lákTqB  c á i^  ' V
nos d llf é e~ s ^
pnes por lo quelby'he tmdo, 
y: aún no mi ha sálid’b el as(íb;
? han sabido éstos SefiórfeS;' ̂
V iqaé eri Barís hay nri MéróadÓ 
donde se-vendé báráta "
la carné de los cáballós; 
y ellos ipohres i^riorantesK 
despurp que han^tomade: ■ 
4,ra)banp P,0)|4a8; hqjafl 
; Á4;^é^P<E ! el,l»ooadbtj > ux 
. í f  nqs bap t;i§srne dé burrol - a 
qué éS él colmo del atraso.
Yo comprendpi queiSn eKmundo
4®íRB?fí pjog w  jayapap*?» í
y qqe.nu^tw^a (sapifieiQS,
,ya. fjüA dan 4  P«^P 
y lá carné rió muy hueria 
, y Ip ^emás quépe callo-, it ,
.. f.
* ^bié»n4yaC° ®̂ ífplpé: •.
- 4>W»4«Rt.pPí»go ppr-caao: - 
s lA la  c|¡5néúéíanipriió!YiW' • v 
é tai; 4b| : ha»tel t ¡  •';
i - ■ :Jltói»-CfAH«fAi
AcéideAte.fsrravjaitiifi,
Próximo á la estación de GampariiÚas 
benrrió ayer. an> accidente, femóvjariftcdel 
qhexeaiUtaroiL Víctima tres personae,, 
i El trén‘que saléIde Málaga á|la8 tves, Y  
cuarto de la-tarde cfaocór ctínltuncarroüqna 
atravesabala-.viaw' ,
El maquinista no. pudo -deliener á tieufev 
pp la marcha del convoy^á fin^e evitar el 
ch^ue*’5. -■
.. I peutro'del carrp iban dos sujetoq, upg 
dq ellos llamado Bartolomé; AgnUar^ loq 
(¡ye sufrieron fuertesiioritasiones.
fMás tarde fueron conduciclosj^émbqsiléT; 
síonadosi al/ Eospiéli Civil, donde.;seles 
reconoció convenientemente, apreclándple 
al Báriolomé varias contusiones, en la ca? 
beza y el otro después de cu»d0 n ^ »h A á  
su dcmicíliéj ' quedando- encama#, ep di­
cho- eklriecimientQ hépéj#o eh Bait46irié
é||UÍlir*. ■ - -
. mtervéQtori deÁiého tren, d(m. Auto 
n|| Gdbos Vlgo; sufrió unaí fuerte éOritu* 
8 ^  cadera derecha^ la: quei se> oca-t 
sibnó yi^doren el* marchapiéen el imómem 
tci (iercd||rrir eb acoidentei - ^
Ene! correo délas cinco y  treinta llegó; 
el Sri G4>0s ÚMálaga, y  én el botiquín del 
,gabinete|í sánitarjo deia. estación, fué asis­
tido porlMlacdl&tiTOsqSrfes^ISoavixón. y 
García Guerrero. . i¡ >
De spués de eurado pasó / él / mencionada 
interventor á su domicilio,, calle de^Pávia;/ 
números í  y 3.̂
V i ^ a p o t t  l o s  p á j a r o s
Desde hace tiériipó venfá llamando la 
atencipn dé loé téclnos del Llano dé Santa 
épfía ver entrar, y salir en Üris'dé áquellas 
(̂ |.sás á ties cáballerbS qué vestían elegan­
temente, como pudieran hacerlo las pérsO- 
ims que gélzfen dbbueria |i08Íéi(9ri.
‘ Baste (lecir que usabári sbrirbiréroB cap  ̂
abrigos lar# 8, 'guaritesféto. ’
Las comadres extrañando que tan ele- 
gautés sujétos habitáfari en áquel sitio se- 
própusiferébaveriguar-qrie clase - déTridfví- 
dpos eran, y  pronto descubriérOu' '̂qué se 
trataba de tiés varfcirtsfbs 'Mportárités. 
i Cbriíb ebebéa corrierité  ̂ en- las riuijerés! 
rio callar riada, hubieron de_ contarlo á las 
afaigasi y éstas á ótraé y  Af*|oéo tiempo no 
pblbít l̂pdife en él bárrió' dé lá Trinidád'que' 
ira.la vida y milagros dé talés fea&ü-'
jéorno el tiempo pasaba y malditá Si 
a éíiibiá̂ uria p&lábrá, íoSb^ 
ándbse ségurbs, reeibíári visitas dé 
cQlefas suyos que habitan en está 'éapitalv 
l l^ r a # ,  éri'iíÍri#áá*ofeáái6aes'ábán#, p^ 
Ŝ|| des|fedirlo8, basta él mismo Llário l̂dé 
^áritéíébífeBf dimde eran vistOÉqiO!ií Ibé Ve 
ciri^|llgúa(^é déloá'^c'náleeH^se eritéfómás 
d i i ^ Y e z  de lo que aquellos hablabárii  ̂
Mnlitras tantbt* îsp#érirrian,:.lbs días y 
sqm#as y los ágentés''‘de vi^íáncia, ins- 
p|ctmps y # fé  dm como siempre,
imÓJpiteBde todcu''̂ f'‘ í; ;'-'’ ía  «:-T 
< máries«4nb8«coiMfat-iuioíaHúgclt
nqniaiÉsó la.*qas( ocnrriaciál Sf. AndbadéS ̂  
'3át4<m#^nn)]ltento‘[̂ ^̂  suéüníedidaa ̂  
)fepu6 las cosas en Immá/de «ciqitiümiiiá 
osn^fos.' *■*" ’ ■'
templano varia^párejás* -de vigilanciB //en
itíi:
■éq
V i d a  r é p a b t i é a j i á
Por--di6p08ÍQÍón;vdel SicicBresidente ,sé 
r#gái á tos vocales quelai:>fonnan:se>sirvan 
ccbcunMá la jririts qué«ha)d»celebrai8é:el 
d^  12 del corriente, áilos^oehoiy media de 
la^BQche .̂paraJn apiíobaciún.# las élécciq;.; 
nés délaS| juntas dévjíistritopmunipipal ’,y 
oérós asibíntós dé inferes. . j ¿ - 
íMálaga 10 de Enerq.dfdííO^.
El Secretarió,
■;.. ;■ '.vi: ■ ■ ■ -■ ■"
V.: '.-i;■'
Pasado mafianá'sábado sé qelébrará  ̂ en 
Zaragoza un mitin' preparatorio de .la 
■ ■ s repnbliéasos'^ qué
_____  s f  veribeavá en; ditdia' cá^ttaFjdriranfcs- los
ri^ á jrMis 11 y siguientes^rdé Féb i^o ' pi^ximb.'
alre#diO«es^ eacondiéiídbse él en 
!io>Aila<casaparalvex saür/álbA
_ >S. ''--.'l-.,:' ■ ■'- :■' ¡ ., s"'
/como , fu e»ya  él medio diáy iriadte: 
sray ea^ároB .ens ila i'viviendá *iy :iá  ̂
|sa! los pájaros babiem-nrolado eniei 
ípar4é díasériteS/ 
ico qué/’baUaron'faéa dósfamnbins 
itamÉi^én compafiía  ̂dé ellos, JaS 
. manifjBSláron'’ (j[U6 ia i  personas á 
t>use^ánmo) estaban en Málaga. > ! 
|Samos^eir los / comentarios qué sé 
i^ ó e p e n 'e l barrio dé lá''Pri'Qidad 
idos yitoinimdo qrieeerirria^  ̂ ”
Éií¡t||i|pieéá6|J|pÍÍeeeB4Í̂ /*ÍIÍIÉelé|e»Éa»éUiî ^
N O T l C m S Í
d f de
|tl(ipé l|ll|EI][i.eYra«--rPj!ora 
%4rda#s yi encajes 44fAVAri.tp8 la «Tiéridá
Gran sirip# én.pMfnnicrié. 
acédenlos P/^nélos de, .ĵ l̂sf̂ Vĵ de
‘ l^etón  des# 8 rs.’ v ĵlQei^v Blújiaŝ ^
fnqu4 q ,, l lp t i#  ?éri .piezas .dé.
.5 p^sqtás pjézA.,. -1 ' ^
*7CarnéWrias, 23 y 2S.--^Mriá# 7 
;Vaeaetonea.;:rGpé«iúotivó de la bp-
useri lás'Escuélaf fes'il 
péridieñtééT dbl mínisfferib  ̂dé Edihéritp'' lió 
baya clases los días 11 , i2jyl3^8F‘if(iÍ;któ;’ 
peuno sé^aordenadó^éépií^ álps Apade- 
.'í4as iriiÍKáféfe y  GeMiíoé bflciálp'dé 
nánza.  ̂  ̂ '■ 'V- 7 .! ^
—Lá'''cb¿#aÚíádeP%'^^^ 
eiablé ábtór don Biriilib'‘Gáfacriel tierié el;
gropósito de dar varias forifeiones en e f teá- roPtiníripafr. ' . ' V " ' '7 " . .iEritré ms obras qiié Ksb; dé' pbriérSe' en 
6sceriáií^rá% ’fi^ to  MédeV^. f  
T sa a la d o . — El.G^nlro Répüblicanb 
'Obrero de períana cdmnnica á este Opbier«, 
no civil qué bá trasiádádo sa’dbnÚfeiíio .á la 
calle del Gristd riúm. 2.
.F u eA ta  qitie s e  Repetidas
veces nos^kmos/ oenpadó* del mal estadiá
taente instalada en Plaza de San Pe-, maderas que hay en el Arroyo del Criarto y 
dro. ' i que es propiedad de don Joaquín Pérez, sé
uestb llevar . á<v cabo * éln servicio:
cqa^véA^®?*; ayér.v máñána r bienidétenido árriu. jtal^Ga^Qt. López, e.9|tánd(>
Ekiagua viértese en dicha vía y pn las 
Q9ntiguas, y esto unido á la suqiedád que- 
eñ ellas reina las convierte en grandes 
charcas cuyas pútridas emanaciones ponen 
en grave peligro la salud de aquel veeinda- 
rib.
Nuestras reiteradas quejap sobre este 
asunto han quedado en el vacíos resultando 
que hemos predicado en desierto.
¿Simederá ahora lo propio?
D e  v ia je .—-En el ,tren de 1̂  una y 
quince llegó ayer de Jaén don José Martí­
nez Sibantos..- .
f De Górdoba don jCirilo Alexándi;e.
En ebdédas dos y  medía vino de Algecb- 
xas dem J ’»ncisco Yiana Gárdenas. /
En elde las trec y quince marcharon á 
Madrid doña Natalia Pacheco é hijos: 
G im eifa  A jg v le o la ,—Presidida por 
D. Félix L(^mas se: Xéunió anoche lá Junta 
Directiva de la Gámara ' Agrícola; asistien­
do los .vocalqs Sres. .Gastaf er, .Serranos- 
Días de/SQuza,Gatballeda, Oblara, Lomas 
(D. Eduardo) y Laza.
>ii Gnmplido el objeto 9 de la : reunión, que 
era posesionar á. ila nueva Junta DirectL 
va, diósqpor terminado el acto.
G6xiteFetaiit«i--rEa el tren de la una 
y quince régreqó,ayer de Madrid,en compa­
ñía de su familia,eí comérciante de esta pla­
za don Gerardo van Duiken,
: Sea bienvenido.. ,
C a s e »  y  n om bram ien tos .-rP or 
reaL :ordén se ha dispuesto cesen en pl car  ̂
de: vocales de la jauta provincial dp be- 
benéficéncia los señores D., Miguel Mérida, 
D. Eduardo Guevqs} don Joaquín Jarid>é, 
don Jriari Ortegá-y don Enrique Guenca.
Párá éustuirles bafl sido nombrado:
D. Miguel Mérida (réelejido) don Francisco 
Masó  ̂ don Eduardo Peréz del Riel, y don: 
RáfáeLClaXéia Fefriandez. :
> iLm ziie ló iií—En la casa de socorro d[é 
la calle de Alcazábilla recibió auxilio fa- 
cultátivó ayer tarde, Josefa Alcaide Gómez; 
de 64 añoS,' que presentaba la luxación del 
hombro .derecho, causada hace varios dias 
en el paseo déla Farola, al dar aria calda.
S iib S s ts s »-E n  el Aynntamiento se 
practican los trabajos prepafátoriós para 
sacar á subasta los arbitrios municipales 
que á Continuación detallamos:
,. El dé Mercados y puestos públicos se su­
bastará por el tipo de 60.000 pesetas.
, Acarreto de carnes, 6.000.
Huecos, áliueaciones y vallas, 15.000. 
j Gatsuajes de alquiler y tranvías, ,10. OOOv
Rodaje de- carros faeneros y bateas de 
transportes, 32;000.
Licencias párá vacas, burras y cabras de 
loche, S.OOÓ. l
Sello mnniCípál sobre anuncios. 2i000.
Toldos y marquesinas, 2;50Q.
,, Vigilancia de establecimientos, 4.000.
Apmfturá déidij 5i€00î
Velocípedos, bicicletas y automóvilss,
8.000. -jyr-vl
, Pescadería (expórtacióri), 80.Ódd;̂
B(J^a<<tJlyai,r^Gq#Q,.tepefl|ós 
finnnejiádOj.hny, jueveqlá las .o^P 7 
de lá noche se reurie la JuntSí Direcjti^ de 
la Socied#wEcojiófflica de Amigqs del Faís,
, _ ’ *E«pi ,vol|»ntea..-r^En,’. la ' .callé 
del PiiíiáégP cujestip^ron ayer, tturdé Mar.ia
López,Pa4Ua y, áns, Máté»Mn¿Qz,. .7 
L^ S9g ^ 4a saqó unq navaja y ágreáiá  ̂
stiiéontirsLria, :,qnei res^tó con nn^Jiepúaji 
Córisnjia4 e ci^o„|centímet!;p8,, 4tua.dá;^# 
el teroip ,msdip.4 ei brft  ̂ dévPíQ-.
nósticri;íeser.vá4Q, rocBílendb árixlMp̂  la; 
casajle.soQ0ix.CP #lldüÍstrito..
\e».qn4qu4iió,4®tenidji^.#^ 
dáen lá,c&5cei,i#mbión#sultó.9bri.ri b-o- 
r|da (jenitnsa en.ía.,ea». i
O iip j^.iiao,,TrÁyerM d^Jñé,P#f#^ 
#  y pnf^tp.én Jqan.vlPpXi'P? Gáéñ
ta, eT cusí en la nocheÁ#!; lipwirigqngcpdiú 
á nuá psi,Ojájv#.,.vígi|anpié ,qus éóriclu#á
ocasionó ayer una herida contusa en la m Sr 
no derecha  ̂que le fué curada en la casa á̂ e 
socorro del distrito de la Alameda.
D e a ln fe e e ló n .—Por lá brigada sa­
nitaria fueron ayer desinfectadas las casas 
núiriv 17 y IB de las calles de: Lasso y Pol­
vorista;
También se quemaron ropas y eíéctoS de 
algunos variolosos. ■
R e v ls b s .—La comisi*ón municipal #  
bomberos pasará hoy revista eri. la 
baja del Ayuntamiento á las fueriüás qué. 
componen la'^brigáda, r -
M o rta lÍÉ ¿ d —Eri. lós diéz díáS que 
van fraüS(iurriáos delriies actual hat  ̂Yalléí. 
cido 147 pfersorias.
y N u a v a  ■ o e le d a d .—ExiStfe el pr opó-' 
sito de crUar úna soéíedád dériómiriadé  ̂tiaP 
stno de la Peña, cüyo dóniicilío> áe sit&á# 
en un local íá jo  dé'lá'cáUé dé‘‘©ifniitT*'‘‘^
. ¿SéeAéstii*é? —/■ Nds áé%ulári que /tle 
una casa de la calle de Madre de Did¿"'bA 
desaparééidó un niño, sin qué-' ar'pYeSfentiñi 
se baya r̂iriido áVérigri^  ̂sú riárád^ri;' '
Lá iamiliá está mriy alatrriridá 'porque 
cuantas j>esqui^as ha efectuado para ériéOü̂  
tarar'al ó̂ qtifebô  féiültai'óri iñfrücfttÓsaBl - 
„ q?o# brice # 8|ecbai? qúe Se drmü 
s e c u e s í r q . ' ■ 
E|"riirio representa unos orice años de 
edad y de su ppríe se despreride # e  su fái* 
milia goza de büéria pô^̂^
,. .^jvwin^át.ip déla citada.éallé de Madre- 
de Dios /ue 'Tás ' á̂dya(jt'riteS, rio cesá dé 
bacOT̂  cq|uentarios sobre este  ̂hecho,->qtto 
parece én^PlfP eri el mayor'íriistérió.'
, íj i^^q^ Tas .^utqn^ álgn> *éfererite al
al:*misinp,.tiempo,.el cordel ^óri qué iba 
airiitirrá# él Carlos,por. Lo que éste hubo 
dafagRpjét, '
é tf|| ^uoig<|.---.GQjñq.quipx4 qu®
4as noticias referentes á sucesÓs caílej^pa 
Ifis tq^anws de 103̂ c,é4tfOé pfici^eS,, ro^^ 
mos á las personas ''Íritéresád:̂ |;.ac4dán̂ ^̂  ̂a 
dichos centros en ̂ demanda dévJas acláíá- 
(úónes ^;|eriifi<^(#nw|qito'C9n frpcuencáa 
senos j îdéri; LpíóeAiolDtiítosmQS íimáamqs 
simplemente :á|transcribir las./ noticias, / sin 
afriidir iúna coina,,. como' valgárinerité' sé 
idice.,7 ,,7 .̂ ':, '"7 /. ,:'7 7 ' 
i J a r i ia .—Es probable qúe el Sábado Sé 
tenaa,#. Junt^JiPpal. d e. Reform é sqciáies.
ÍB#Éri'M^oéA<jÍr-—Parecé'-qinÍres‘U^
(^0 la celebracióri de la ndúillridá benéftea 
ddqué ItúbláTSíósriyér. ,
Tojoisi^# pa]Cte emella- jFéj^nvAsíeg;p, el 
afléióriadO D# ÉáfaÜ * Góiñé¿ lypronab lé- 
ménte Jjom&ardq,
|SátÉed.~Lá%a^'á- dé*' féqriilitóriáide 
gnáZdia!civilbaiCapturad.0 ri ..Tomás Pa- 
Leco..YiUena, el cual, ba|)e varios días, 
abusden Campanillas deja vecina de esta 
capitál Francisca Florido Rejanq,
El bárbaro, para conseguir sus deséOs, 
^uarró las manos dé la infeliz mujer, la 
cúal dió parte de. lo ocurrido* á la^gúardia 
civ il......
. Tomás Pach^ 'ingrélú  én lá cárcel.
7 R ® g ? o »o . « ^  Ha regiresadb* de Vélez- 
Ütálá^ri él> teniente dé* Extremadura Di Ari  ̂
gel TérnárideZ Quesádá.
. « á s n « * i - H i t  ingresado en la-cár-*
cel, cáj îturádo pór él cabo de la gUardiá ci- 
yíi Mártfri^z Gásf arios y ios iriditídubs-Má-
(1 ériígriiá es preciso q #  sé descifre 
cuanto árites; pues dé lo coritfário vétidfíá 
á cqn^yiqbar lo que tantas veces heméS dt- 
eho,’ qqe'iá Séguridad péisóñai és Ém’Máláí- 
gaunridfPv
17ia|eaóip¡í.r-Ayer llegaron á está capi­
tal los sigiúerites, bqspedándúSe: '
Hotel Colén.—D. Blas Rodriguez Sinait, 
don L̂ omás Carrasco, don José Torres; dóñ 
Marinel' Martínez, don Diego Moréri^ j  dén 
Adolfo,Moscoso.
Hpteí,,Victoria. — D.- Rafael Gapárrós; 
don Aafael Juares, don Eririque Cárió Y' 
don Manúeb Cárácael.'
llotel Irigiés.--D; Francisco Contreras, 
don Rafael Gtnzadó7Mr. Balénsi, Mr. Al- 
fréd Eetnjon, dtfri José SáriCbéZ y dóri Dié-'
go Sánchez y serié̂ á̂.
■ O e s a n t lá »  y  Biom tonam lontoa-^
Han sidq declaradps céi?anté8 lós írispeetq- 
aes de vigilancia de esto capital, don Bar­
tolomé,. Alvares Conzález' y dqri Ráfari 
Puertas.
Para sustituirles' frieron riómbradl'OS don 
Juan MadriUey J^pez y don Manuel Truji- 
llo; este rilílDic(ceé#te dq m^rir cáí^o^a.
Dícesequese esperáis cesántíá dé'Otro 
inspector que dî ant,q̂ jias . últimas elecúio- 
ues mimñ4P4 P®*Abnsĝ d^  ̂dé éri’ cargo, pe- 
netrabá eri los colegios del sexto distrito» 
y ob8trníá„que. votáXj# aquellos eléCtóres' 
qrie rió llevaban ,cari(iidatura patMWísfa.
A«tpxÍ.4,«'uA^^,Mu»tb! Aribche ‘■füA; 
preso, y consignado en Ja carcél Migriel; Ji­
ménez Álarcón, auLqr del hurto de cóhádá - 
comjetido en ,ei JIp®ú.® dé Guadiaro lá ’ nó/í* 
ché autexior, y de, cuyo Suceso dariiris cuéii- 
tá en otro lugar. ;
'F»f;iuX:!d<9 0llWtP*~Má.8jdé
diéiduqs.sé vacuuajrpn ayer en;la éasg ‘Idfr 
BÓfeorro de la cálle de Alcázábi|la, á donde - 
ácridiéron :, pe^rsí^atidéLPé ílYés d i^^
íaéairitáLo *- ;:7'
Tarnbién4e,yac]ctnn*:Pq Yririo;sJndivíduos - 
dé| la ,guardia 4 4 ® *!^  Y  ;déí^7
criprpo de vigllaricia. ' 7 '
* Esteles él únicOs ?nedlP'f'^ '̂ erifár el # 4 “ ;; 
tBgiOr.de..la„viraéla«/-;- ■ r-7- .7., '*7":
7 i «B l  C o g n « «  G e n a A la »  B y ii i »^ , ,  ,;, 
qélJé-eZyvse^endéfen todf>,srlos bnériqákéílT 
.tablé'cimientosde/Máilágáii .
■ Ctnsai' • !  aatdxn«gg.'vé ,ÍntesÍínp.s..,eL¡'' 
iliiatiir Msfoiiiacíri #  rs
'. ‘á fil :O ognao .G oriaA I««r, .EI^FAiiP%
áefJérez, débént probarlo; los -intéUgénteq,y , 
pelsoriás de buengustp.
hurto d#.ananábálíéilá^ áuri/vééírio' ;̂
¿rír"
El
íwát'o?'- Éá- <|aáó luz
rin niño la Sra, D.® Teresa Renítqz dé Gar­
cía Son virón.
Nuestra enhorabuena.
Isa podát/^Ayer dió comienzo á lá po­
da de árboles de los paseos públicos. 
Gb|*«irO/lii’al«dnaao.—Manuel Gosmé
de conservación en (|tte sel enéueatrai4áfBeltrán,^iíábájádor de Iri'fábrica dé^asérrar
r'f
., L(*sm(f» m()íesfoB díilores.reunifttiGOS,^ 
de^riláSprimerasfrict’ iQnesdelH^álaiiT-
n^o 'a n t la r e n m á t le a l da, .O olya. 2 .<
ptasl frasco. Farmacia (ie Gai?ales,:.
n  P ilP É a  f lu a a  ',*da 'Raagd^-A'24.rsán 
leS arroba/se venden- en la nave dcl centro- 
del Mercado Alfonsop'XII.
, Íitta ipasa iita ;-~Para  comprar* buenon' 
áriieulos de Ultramarinosno hay estableci**- 
miento alguno como el de* Ricardo MoyamO! 
calle Granada; 56; donde encontrarán lasr 
neirBonas de buen gusto, inflnidad>dé géne­
ros, en tre ellos roscos y mantecados de las 
-més áéreditadas .marcas y otros varios. * 
G a lé li le l id x K F a o lo n g o , estilo Gé- 
nÓ7a.»—El esquisitosalchichóu estilo Géno- ’ 
va¡ que fabrican los Hijos de J. : Prolongo y  
que tanto éxito han texddo por' sn superior 
calidad se vende á Ptas. 5 .^  kilo, calle de- 
Juan; 51i
*F áb i* lea  d e  a n fa a d o «  y  Ifbopetsií
qón ápairatos destilatorios, los más perfeof, 
.ciónados. Galle de Don Gristiánnúm. 7,2.7 
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio; 
calle Stracbari, esquinaré la de Lmrios^ - 7
> ÁVISO.^Si no ooiero) .nsted :sstav .oalvoi 
t i#  e) CEFIRO DE ORIENTE, LILLO., ̂ : 
qne,e8 !0aÍ7P,;4 sq lé cae ej.cabello és Ror- 
qne qniére. (Véasé él Moricio eri 4.* pláná.Ü
’A e o U a á - íL M
EspectácuÍM; páMice»
TbÉtrtí' .Ceü^VóriteÉ'-; ■ r:
Todos los palcos y plateas, así como nû
méroias butácaé-apái-ecíán ócripadas; eri 
las galerías sé ápiñábari también los con- 
crirrentés, preséritéudo en conjunto el teá- 
trb nri aspecto déslntribrádor.
-Se Celebraba él' bérieficio dél aplátMidd'^'' 
dériOí-Ráftiél Bígaféff, éori^^un pr^iénfá' oí̂ ' íí
.‘w
mmmm
S I  X ^ o i P T U m z
— W — 91— VIkT
tACl6n antiséptica de pei^ 
fume exquisito parala lim» 
pieza diaria :4éif^ipabez&. 
Un certiScadio déVlL%bóT'á ° 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña á losftascos, 
prueba que el prp'(^c|o ̂ ,  
absolutamente
El mejof micfobicídá^to- 
nocido contra el bacilo de 
te CALVICIE, descubierto 
el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPAjf la TIN Ay 
te PE LA D A  y demás 
ébferrné'aade  ̂p|irasi^|^ 
¡éUJcaíífello y # , „ ;
i P a r a  é i ^ f ^ r l a s  
U p ié jores  c é n d ié íó n e s
BtlEU ESPffllL lE
Preparatoria para todas las Oarresfltf̂  
Artes, lOnoiüs á ladostrias.
Fundada el aft«| 18^ 5̂ d i]i^*i
D o n  A n ton i^ 'B "^ i2 5 -^ -íJ im én oa
Premiada'©!* Málaga-ea»-Medalla de Eto-. 
to eu ISOíírí de Oro en 1^1.
biBfi|ó KWefei b'á'fóaíi exténWaiiiéilfSl!* 
bi^,%ra, ISvádO y  idbns owisine»-
teíJi6tt, liieieáiiico, flgarav «dw *^
perspectívajarqmteoMir^ deo<ii»ád6%t^pp'
abora analogía de circunstancias,y aun por ̂ 
ruinprdÉ é^ndiSibs que etéinpre ba^ ndtí-’j 
ciá,'icón seguridad se han reproducido esos 
dos, en mayor‘’ó menor eBcála, segttn^^s '
íSE»ltH U m iUlCHt)
D d  b t w i i m i
:^ e
10 E d ^  1906. 
'dibpé'iiliági^''^ ''




Eriférarodades de tos cos
D f4 R u iz  d e  á z a g p a  X a n a já  I
M É D IO O -O O U t IS T A
Ciáfb j|í¿a'0'üBís ;Í)E & Ü A Í)ÍA R O 'fite í 
(TraWiadéXlataoi^
óc^si’ones, eu los dqmás neriodps labô ables,| Lontripute^pf ,del,j^*^^^ «á
qbé no =1 lbraM ^  aludid méWria óflc^l. hai.^^^^
En.etecto:.un hecho, í&jxna sgm ™  vfüñh v
punibles de tal magnitud, que nuestro mo-f Asegura £ É c^  Ih J ^ p  y
fto d fe U 'r h a  k h iértb co n iM ' f t í a n t ó ! d é l í d - f E s ^ n i > y l o ^ a g ^ s ,^ ^ ^ ^
vido es natural que determinen su felizinekit^ia un ^réglo parir tl v̂itan la potepe- 
rfepéticióñ, ̂ ües etí'móínenó áetílal dUMquél tepci» «»n>bualq«iéra ^ar»
todbs los vicibs  ̂y  crímenes colfectiyng' géypróveet de árntas al suitan> ^
ifepdtétí h sM tsteóls ám nistiádosi I ? S lta a e lA »
S á  meb iá quién debe imputarse la A Noworik Uegáron
résponéabtíidád mtírál de tbdO i ésto» y a i  jefes tienem m atru6cidfaeSíde «twibardeíBr
Purojana peseta sé qbtí^e ,üná .̂pltó<íha, 
de corcho para los pies, que ja^ás se .en- 
liíMt y evita el reuma. uv> i  
E^rica dLe tapones de corcho ue 
Ordoñez.T-Í7, Marqués, 17̂  ^  .
cogido, y por, tanto ieonimaciftii fi^a^Osi  ̂
de800utadte.;■■̂  ■■■/. ' \
Meaares, sOv esforzó en él desénipehp,,^ ,̂ 
BU cometido para éorreépouder 
que acudía á manifestarle una véz;maé sUá 
simpatías.:- , ■ ^v,,-¿a-
En el primer acto de X>f» ban.tó cOn 
exquisito gusto la , jota, teniendo ,̂ Ú̂é re-
na, andante y cavaÚéta de
nifflido ¡ que bisar ip última, y árrébató ,al
anditorio en la jota de Lo , dé ̂
huerta, r- ■
Como Ja ovación no cesára y ..desae las 
alturas pidieran, malagúeñáB, BézarelB 6%  
puñó la clásica gtíitárra y rásgúéáhdolá COh'
rfué lo legal es punto apreciable solo por 
lÓB tribtfñáléB? Eá etfta' eé citó»; pertenece 
esa’ tóspónWábiliáad á los representantes 
dél país, que éb próSésión fatídica hanf̂ eá- 
fUado por el distñtó, aflUa'dos eb su feaye» 
número ál púrtido liberal, ya 'que' la aoción 
dé ellos, dádá lá eentrallzáfeión que a^uí y 
aifá han logrado implantar al compás iniB- 
móde las |ioteétas'> cóntráriab, alcanza 7 
Sé baéW áelitir con pesadumbre inárensa,) 
sbb?re todos Ibs désaíirollos fiel régiméb mú- 
nicfpai y bbú mayor razón y én grado», su- 
biemo afectá lá culpa ál Asfdiniénón fdé.la 
aiaTíge dedthictóra, €bn Jo*mMn CibiswiAí 
lla. baeiEtndiisíta hispanô  filipino, qufe hóŷ  
en retiros llenbs dé'deliciaBj bbnllempla imr 
babibln el =término dasásteobó que han aí- 
cánzado lospueblbs sometidbs.á súbibufe- 
dado. (
El cuali puesto yá en ét l̂obaso de »u 
Vida; si por ventura fia relaciona «m  ql 
pbrvenir ha de considerar quet áñ élpefsó- 
na|mente nunca venció reyes f moros-nille- 
gó á ingresar en la Sbrbona, puede acaso 
lisonjearée, cual-el héroe fié! rómanceide 
haber engendrado quién con tiempo tome 
á su cargo con ventaja estaSf empresásy’ 
coinpléte sn bistotíni ■ >' ■
ÍFal eS, sefior Director f̂í'miradb en uño dé 
sus aspectos 'paTcialeS,>etestaldo . de cosas 
de nnestrli regiiSñ, de reáedto iniposíaJe 
aifeqúe todos lo pidán, porf̂ qtfe aparte nu'®"
trá inacciótt lament»blÍBj!lA suspicáfciaiy el
átteiábabh^fdelegado!de Alemania en la 
iQOhferenoia imarroqúl, marchó A Algecfea^, 
]En breve le seguirá Radowitch 
Se‘ha acordado nombrar un
La éiaeaíeadíe Aíewoma desmiente, que
méftvó dé'aSEO'áuávov ' '  * V.
| i O éM piliq iáeld ia  p vod i«b l;B  b
1 Bi la cbhferettoia marroquí fracasa, Ekan  ̂
c ir4pbyáda’i¿rSspáffa,íilBglate»?a, Italia 
¥  ioS' aSitádOs Unido» ’ procederían contra 
Afemania, la cual sufriría loslefefctos de Ist 
desrfPéífeácfa diplomática^ i . vü i' ' >t 
■ 7 ' . "í > . • : j f é  Zfj&n-aeo ’ w ' '
' p  (Jobierno desmiente haber eomunifta- 
doíáia píéifea' uník nota protedtándqsdél 
viljb áe MrV liOnbet á Rofeat 
, !  B é : T in ta
^  Ite 'détíarado el estado de sitio. ’ á 
¡a pblioíá descubrió un depóSitb de Imm-
bife, ípráCticando varias detenciones.
b a  tériííüiado la huelga de los
Mfe entonó interés dnlos políticos han dejado redu^
dujeron en el,ap itono in d ^ é «P ?W  ceroéá te pfáctfea las iniciativos piK
tuñ^teb*.?' f ‘ p iares.'.0^ <in® Jfb"'
Füé la ¿gtjlA ̂ r io  á unas cuantasstontatívaSí de vtttear
sima para los asist , y j^^^y^[ei¿n  hconcluye por acostarse-y abMidooar
bi«n.par».ol,bpj^adp.j.á^^^ si¿suferté á te  feteUdaAdfel deBtíno., u.
canzado.uixauuo '  ̂ 4. W'jL’i*" í '
El distingüidb Jenor; i^bcibio, éntre, btros, 
los regalos siguientes: , o le
Vqa preciosa baqd‘ j â d̂e plata | , P9“ ^  
monedas del, n îsmo metal, del tóñqr opir 
Miguel Mérida; fosfórete y,pitilferá,^tam­
bién,de plata, de. don Cip^ano Majibez; 
miA. cartera de áon Miguel R  y otra de 
don Mnnuel Souviró.^del Bíó. , ,
T én tn o  ,■ , . .
El progrspin'
ofrecte nada nuevo.;; ' V  
Para boy se anuncia el beuefioib ue la
notable eaiactertetî Cia Sofía BomeiO. "
Con esta función flnaliia stt témporada 
la compañía Lacasa-Muñoz. , ,,,,
I dá»(fué sé aprovechen los mal avenidos, ccsi!
el brdéb.—-Estamos pára nnestrb mal, bajó
él imperio de esé>gran todo'Indtónible, pe-
tente y oscuro que Se llama AdminisfeaOE 
c i^  española (Monstruuni': horrendumi in- 
folme, ingeus, cuilesmen aden í̂tum)!: .nos
bailamos en un estado deimposibíMdnd de 
vefd
;d :Í^P|Í:'PP®'
Sr. Directw,|á P p ^ A K . ; ' '
í . 8 de Bpíérq de ,1906;
Muy Sr. mió: tenemos, yáttii'eyb dipnta- 
do liberal démó.ítetá 'pbr este ;^stritb, y 
como aconté,cé, 8ido, tip
votos, sino en yirjnd hé Íébmí)i%laeidn68 he­
chas áspkbra dé .tejad.b reyes dé
taife, qaienss np; parece qüe téhgan á ŝ ^
cargo, otjco .cuíáado .qp® 
vengadora áe‘no sáb'émós qué culpáS socia­
les, y  á la cual acunden non entmkM
nos. áe procW-COP Af*ú ibbreíblfe te diso- 
fodO'OXd6ii db. jus los pitó-
ades oficiales, que son tes que ppeden 
difiglr al bien común.la acción de Ips-ppde- 
reé; mas por lo mismo hay qué-utilizar.el 
recursp) <|iíe nos .queda de acudir,cual lp;,bnr 
cernes boy, .á te prensa, que nos puedo jn ^  
gár A todOp,!para que porimédio del psi^ódifi 
dico que V. dirige, y tan leidip!^ publií^e 
estas enormidades deamestra vida muuicit 
pál, siempre amparadas y aun jaleadas ari4r 
ba, A fin:Aeque la conciencia d® lóS <1®® 




Ĵ pn Federico Escópar de’'^Ñ-
“ Ptpra Detrito dé ia Meijébd
. áé ,cíu^d: , \ _ ,
En yirtuá^ i présente y en m é ^
blos7 cttctóscnpeipfiM 
AqnienCeibin,'está'diSóltlcióii sé obslént 
« sihguter en todos los órdéñies 
Mré más todátda en éíbíidéb ébohóintco y 
SministrátívP: IsloB far'áütés de te poli-
Uc «eSlW A>Ŝ S.tif.SSpueblo con SU inenüda ir eáplbtsdh éehcitufi 
por la causa de los intereses de tecomüni- 
d a c L " ■ V ' ' ■- i  '■ JaL’b qúé déjórá ÓTOja, pudiera decirse do
ellos copiando’nn textó bíblico, lo comió la 
terigos*tá: íb ’̂ üe ésta dejara lo devoró el 
pulgón; y lá iibirá, ló ^ e  déjó el .pulgón.  ̂
A lá  fíPráqué%yfibimbs, pesa sobre jes-; 
te 'mnófci]píb -tiná deiidá total de unas 
800.000 pesetas, cifra enorme que nO podía 
realizarse sin producir un conflicto hasta
deí»ae&>biáfill«d; ̂ b í lá 
tertálWemcefí__________jte^etita  én una «jala Jolisa
dalV^^ ' le ih ñ  hecdio conocido de todos, 
que situaci^ 'ébbuÓBíica -tan desesperada, 
obedéce^qi^a y eiSotesivanienteA im pésime? 
mafie|ó dé lá cosa'pública. Sirva , de ícom- 
probante lo que pasambs A  exponer.: 
Ténembs áte vista nada menosí que UUA 
mernoteá ófleiáÍ,áulorizadJt»n; fóSrma, aun- 
quelIimitáda'á^niL tietto periodo, dé la ges- 
tióll ád¿iBÍBtrativa arrojada' sobre : Goin 
porlb ípie T e ísm os  llamar invasión de 
una- fátenge de tártaros, habida razón'fdé: 
sus estragos; y de ese tiabaj o, ̂ qne parece 
el eéó’de los alardea estadísticos, de algún! 
estaWécJmiento penal un tanto poblado,, el 
aatbr ha hecho tin resumen sustancioso y 
metódico, en el mial se registren con rete- 
cionbs á ese déterininado periodo de etapas 
liberales, casos y cosas como loa siguien-
tesí '.' ' ' ■ "í - '■ '■
Se relaciona una larga enumeración de 
mal^rsaciohes y^abúsos; en que compiten 
la gravedad intriifeóca’;: de eUos^ coh unas 
formas que pudiérmnos llamar cándidamen-- 
te cínicas, si estas palabras pueden alguna 
vez eóríer uínidá», pues siis autarés no se 
haá^eténidoén rodébs ñi buécádb átenua- 
ciohés. pk teáéiífámbs pfík lá^primerá
pupáéób qUe’piíédH ánunciársé.
Por lo deniás, á disposicito de los 
riosos y'dé los qúe;büeaá&'tétter interés'en 
eUÓ, están los antecédeñteá, cu|b extracto 
bochorhtko i^álrétoréB ,y espégtidpréé *  
tamos (dispuestos a.dar á la estampa, y es 
excusado volvm á decir que ellos pbarcan 
sólo te mitad;ó,meuos‘|delunas dé las dé
cadas ̂ deiE»bordamientoi.|qae pueden seña 
larselén  ̂la^storte de los desórdenes bu
rociátieos de esta localidad^ tipo de alguno 
de esos pueblos indolentes que , semejan la 
depiptiéii intelectual del (Cietteismó. 1 9b 




<Sol!Mf(S 1»  letfhféveiBieiíá
_  aerntá^é éstimá que
ifqATiift puede impedir te conferencia.
. 7 '  :-'7€toiii|voao'' .de 'v la jam ites
__ftóilose sé han inaugurado las sesío-
neá del Qomgreso'.de '(Viajantes docomesciu.
Ha «sislád» nn^eprésentonte ds;España.)
El local estaba adornado cba abanderas 
ftanéeéás y  española». ■ < "’í
i El pMfeidmite del Gongresb (MjOí'dirigién* 
d (^ 7al déaegád» Jespañol, que el rm«M4 
mfento^úBíséile.idií^wasó á iLoiiket euif-.sa: 
viéjeá España, demuestra te solidaridad 
qik'féxiBte* entre la ''nación espadóla < ty te 
Répúblicá ffcanbesa. .
Ds proviiicUm ‘
Be esíÁn hacienda grandes preparativos 
pira recibir áÍGasset.
" Los. propietarios le ph®b<I®j«ten con un
i Ayuntamiento 4ará-nteo banquete e i  
qr dk  núotetro d®. l ’oí9®úl!9/* \ . \Í
ásset visitará3;!insiiQdegaé,.4é .te  .^arn
túlá./ -i, i:},h I. - ,Í
JDsmteneres ,4® personas fie, acomjg,eñaríte 
eh el ecto de te hendi<#n de;las obláis d^ 
cahal deOuadaicncim : . .,t. <; •
Isntre ios pobjfesíeerán Separtidos ,4og 
mil hilos de pan.y cuatro mil bono»;.dé)C(^
A^e^obreroede catpteefábrica^ dfi,camgg 
s ed ^ , declarado nn huejga. • . í i >
declamante jornada de hueve horas d®
If^ O í^  Ci. . ,Vi : .
^^laspríhciRaiep- cgiieftd® ;iá pebia- 
®e micúentran desálquiteídos npiás d®,
81(
Esto enntrihuy® á i® intianqnUidad caú-
si^^pc^ipek^m es w e n e * ' , ;
de don Eñfimó, doña pu^ dbb MártM J  teárcb®d®., 4 ^ndridl para a ^ t ir  |
doña Antonia, y don Juan tíájkte Marón, ®l < ĵ^®n®l
' -A ’’wrla'ñ'l'M Áv k ' eiííílfiknii-o íriiííUVsil ■ ■86 sacan, a____  la ,yfeutá ®n ,s|íbástá júdiciiü
ybiúñtári'á y^br téiim de bebo d^^ ;fas 
®asas núm'érbs trés,, 'ciHcb̂ . síété y ¿u®ve 
áéla,calle de la Constancia de ésta Candad 
de lá prb îedad d® .df®̂ 9á MftÓtesf 
7ékát'é dn® tendrá lágfet él día veilfité; dé’ 
03 corrientes y hora dé ias tréce éfl ’él lk
de véríácársé con éujéciÓñ al i>l|égo dé’cbn- 
dicibhéé ' r̂éséñtadft) y ‘ qu® ép úmón dS los 
dccuinéntós' titúlácira dé dicbás ' ’ fln®ás ,éi 
encuén^á ;.de kanifléStb én ia  ’iEbciibkÜfá 
del pT̂ esébiíe áctuário dárá Instrucción d̂ !
los que quieran interesarse en la snbástá;;
Dádqén í^tega á n^  ̂ k il
nne^ciéntoáseís. t ^
Fédt^co Eécphdr AÍtepa.^El actuá^nb.
LASAKT im S
D fifR áM A M ,N O S ^
; Para c b m ' p r é r d e  Üitifá- 
káH.n®® no hayéstablej^ento, n
TORRIJOS; 123
JDenaiiiiel 3T
(GáÚe étimada y Sémta latí¡ia, % pr'al.) 
;Se disjjpne de nn huévó ánestééiéó qüé 
^érkfífe IkCíér’ tecijlké^té y nin iíingdn |fé- 
ligro las abuíéióheá dentariaé; ' ;
Gonciórto';'tttilisímo edi cásas ejs]pikbláé‘
.y extranjéi^k qué hacen eféfetíVás laé iná' 
yoíi^ gárantrns pára él público. - ‘ ■ ‘
en precioimódieo una ma^iflea instateción 
dé nogal y lunas de todnlujo, y  propia para 
úna joyerteí sombrerería, camis®?ía, héti­
ca, .perfeun«Ra7 OtraSif baformaráu ®n, el 
EgTÁPLEGJHlBIíTO : DE PBESTAMOB,
áeliaísimá 
á preoiosibaratísinite
' " ' é i ' V j s » i í É á '
con arcos de Meno, b »riies para uvas y 
pasas y dobles iundas. para • barjNdbs de vi- 
ños. '(l.íi/c ..vU 7)'-' 
lihMfán' raRófiî  cas* ':d«irioa4íréfc Hijo y  
IHete de ÉEtiBámQáTéUe&^lEAhAHA. á
Gasañasw. . i, ■ , £>>
. ' S E ’B i M t i f l '
D e  m a n to tu M ie 7 aé:-
A  láSí dOB6 y treinta du la tarden feMimrok 
jpi^ AÉteMá de .H®iai!eáelxey.j/ loá; príueié 
pér^ioS intentes; <fennibj6tQd.e pi|jenci8ñ tfi. 
telmanhdaas militareéi. f :
B e p o n e e le a
Mañana sé (veadflcará te flrnta dkespetti 
sálets de la infanta Marte .Teresa ̂ ^del prlm» 
ci|e d(Hi Femando da Baviera; i4v 
-llñ ta: e x e ir s e ló i i ’nth'ff 
:Ate;uite<7 medra d® te taide/iié̂ fejEonte 
Alcalá el rey, los principes, lósj d^ábtea; 
lól áyudantéá dé lo» prinptees' eñ|ranjeroB
tentes de
liláreb
y |oa ®0|htetenados de lo » re¡ 
cahállería alémanesi'
Los excursionista»; fnemñ n 
cimpUkeldadoS pbr las aUtoíidBi 
Mas tarde llegaron ..en antomi 
na y te intenta Marte l^eresa.
En elrcémipo deAngeles^acti 
ñ^ras: los húsares, termifeadasé 
le| loé expidiéiemario» visitaron el. 
dbpde fueron obsequiados cjm un 
A  las cuatro y cincoeutateinut
íEl rey y acompañamiento 
loí î róhiO á te » cMcb' y cúaféhtá "y
MafÉ 
o id ^mw-s
nb ha dewjachadb’ hby con W,^é^ á é
y
■Ha,B̂ do. elevada ,á,,ptenarw,te, 
detep
i.,.,...,'
Moyél y Jfti^an^es 4  
‘'gá ebufereñeiá.
ips ;.se i^ostrajon^tmuy, ,r®»®rvái¡
JO de Guerra pregidi^ poje# yic^linj|aF-^ 
té: §r. -Guamán-. ¡
■ .a i“ ') i í i í - V  - y yS® ac^jtúah^ creencia d®ifine éV sáhá|o
8®rá plánteadá la cn8isminmt®i|^, ,
’lEl ministíh d!é lá'Gú
m
Ada dL«:sniite«lsffeM«l,7( x
dtalx'M íkiopo 4ftHa ll^aite íái esta 
0áM etel»i‘Bii'iGa»fuiiAfp u>
1 .̂ ,
Se d ^  que 8i‘®l'asuntíqMtoenlñ‘ó l Có­
digo muitiw no se^áuelvé W^smnforiñidad 
á los desmá del gkíelral Luque, éste ‘ ̂ e -  
sentará la¡ demisión. >
tros afiS>ayaxAñÍh^®^ ®f propóMlte 
esta c u t ^ ^ h ^ ^ W t a  en l a ^ o i Í Í  
R u in ¿r desm en tid o  
«.El presidente del Gon|ejo piega qae¡; la 
immnciá de Luque en él ;teatm Iteal ano­
che obedeciera a una indisposición iniciada 
durante el Consejó de áyér
Los  ácredítadófiiy i^ tigu os
almaceHes de Zrogas
m
cí&ít fundada ed  185U
han sido trasladados, desde 1.» de Ehéfé^dgílQOG' y  por d f  local, á la
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C i s n e r o s  n d m .  5 5 ____________
u. AUlCL JJU
prohombres políticos, con quienes sostuvo 
distintas ®onferenctes. .. , , ’
) ,  : C o n fe x *é n ^ á  ?
El duqué de Almodóvar ha celebrado una 
cpnfê ®n̂ cia con los directores de los perió­
dicos madrileños. .
' xEn dicha entrevista se trató de las infólr- 
mácioñes que los periódicos han de dar á
»us,lectores sckre los'debáte® queréeíéus^r 
téueu ia conferencia de Algeciras, ÜispV
K I C l s  C E I V B Z A  I M F O B T A D A  , 
P l t i S E l í E S E  B l B R í t e g í h m ,  a l e m a n a
F L  MAS B EN IG N O  ESTIM U IijANTE ,^ Ni? N I 4 GIDO
SALIfffLIC lO^ ̂ NP O TR A S .
íá .
É & m c é s í p o r  ta & y m
PIDASE EN HOTELES,
uiéndpse.la. adopción. 4 e  las medidas nece- 
tarias á de evitar los j;a«arb;S.  ̂̂
0UUX-.4
-  ...............




del Gentjro consultivo. m
M é <  airéét*
Gaibî ic Óeteyéáá^éesándÓ ÓohÉJwio Luaun
gpt'HüSflteeá'y Jéa^üín
Concediendol q la cruz del.teárifó.
“ ^ ^ ' ‘lés'fidáTáí lé5eb'ilé’‘féé i^H áV¿!.Ríiaáifléál o'__________________ _
i¿s' tes^éiftivas & f * 9 ( J b ^
' MhdmééndóerñHlcúid 
tó4éiinélitüto’á®̂ ’S áh F é^n 4 b ." ’̂ ' ^  ^  I ■ 
. COflfcédiéndo toéféeá'^l'háhlífí^i*'^ 
tésañ 16á p tíndps Etí 
rádb'défSaviérá:' ''
laem m tes éíbéés.''^ ' '
-Mi ^rfeoUÉib^Détaiñ’etf]
El ilustré»' éséíh:‘kr ̂ Ja®™̂ ó ' 
káfdúftáte Bú^ñb® bou'
. 4T-— -55 él éaifo dé bu® ios
 ̂Arahádrikéhte,/®fí 8®̂  ̂bi®ni
rrerb y FeriteMo’DIáz' 4® Meádbza.p» 
•Unfi- 'otóî  bfbé’ 'ahWa estátrénairAllí________
Mendoit'itúteaat ^ds.' 
’x| .('.'OPjj.gyeétO’ñ'̂  
' 2 Ha diébo ROmahtí: 
vasóiGattda Ptietó'á 
difaimacióú. >' f ' '
■®SCÎ 7,
f e # '  
b|®i;,Pte,y®®̂ 9.
j Ei ministro dé lá GbbéikáéíÓh ¿¿pñs'o su 
cnterioietn estasxpálabras:
—V(j . erémos si lo acepta Luque y>.qué so­
lución se ̂ r á
¡Hoy quedaron concluidas las diez tribu- 
flU® -líán d® ocupar los mvitiHta» á>pie- 
s®qc|}r,®l eula®e.de la infanta (Mifíia' Tteet' 
sa ®on,el prín®ip®4e Baviera. ' '
,;; A  la 4®mcha, d®. Ja Epístola »e situará el 
Gobierno, a la izquierda el cuerpo diplokát<- 
y ,®¡Ú ®1 iftéút® los principes que ostoii- 
^representacióit-extranjera;' ' ■' '• •
telegramas éeéitlina herá
-.Cp.xüRopenéla’ ■:.
J AP̂ gJĵ as® que Romanoues confeieneíó 
con el ministro de la Guerra, informándól'é 
dP~l®® tkrfitinps en que éstá redactado él
5^®to jd® l®y4® *dlf®teaoión 1 af qne'Gák» 
¡Jh^j®^ úUimqsítoques. - ' '> .
1 liarse® que Luque quedó satisfecho." 
j _____ ^  Bcrilmm'dm lÜMRñtd
4;por 100 iñieHor itóntadó..,.































i F royee to  de «u n íé iflíé  :
Í El marqués Visitóntt téúóélá; idégédo 
d i lttóa en Algeciras, M éW km m 6M  en 
ncipío con Rouvier y HulÓ#' éiuréyébto 
convenio entre 'ISé M >ésa
aás. 707' ■ 77 Áfx'
Han salido ^ 0
®sp®^sal®F^9 P l̂f^dáfb9ñi f̂í?^áéseé.,
»  -r.. , . '
g El Mnistr®, de,, Negftkbs SsíraBjerés pr- 
^enó a los plenipptmciarios ingibtes en Al- 
g^ciras quepbadfúgenTaJ éxiteídé te oonfe- 
T®ncia,procurando juniúPkar, tes - deswáide 
(lunaciones internada», í;.v v  .
Bek(imo<dn¡IeiiéfkitK;n-;- 
iLa prensa itaHan» réébbbiéií' 4bÚvl¿ne 
é4 que Alemania tuto ‘ dérééhS pafáí»péjair 
explicaciones á Francia .ftofla» i^ é ^ ta
te^úbüca se pibcurébá la ' áttexiÓn dá Ma- 
rrUecúB. . ' -x-iíx., ; -j.b'f'ox h x-> (xr
; 7n :.-.!iJeK«di|ia7 x';,vírfv;v,
Mañana Regará‘l ;  PáfÍS é¥ mlíqtílé t ls -  
bónti Penosta.x sáíléndb' ál; M á'ñ^ieñte
para España, des]^S dé'hbbMéúciár ’&n 
Rpnvier. u7r ,•■ -
Acompañan aL^éiegádb 'Itáíitóó éb la 
eonfereneia m arro^;ál ‘ kkiati 
¡musí, el consol general én Táni^r y ¿í áe- 
fiér Garlos SforZá,» ^écrétaHó dé’ñknám 
>E1 corbnel Fédiiítk, - désignádb án ié^r 
' inte para forká^ flaHAplá déiegadién, 
renunciado el nbmbréimbiñbV afepñdo 
¡»Ú situadiónv come director da la manúfaci 
tTua4e armas de Fez, lo cuaL podría'oca­
sionar diflcultades. ;
* f |La Gaceta de Vos», opina que á pesar del
tjmte, te qde nói’obsta páraífispénur^bé sí» 
db .̂fHM^ómtos de paz son. sÉnoero» ise all®  ̂
ñuán ,'teeilmenteáodavJta diOpultadés. x
■' - ■ ' '¿i
dél|Déébúés "db ‘íéb^ir; 'H S frú cé lbn ^__
,fesw sáldrá '̂Táttékback de Réáliñ, pára
girse á Algeci 
bfei
l^'XÍ ,.7 Of-
p l  fámbsb pr femr %hifmam, intimo del 
kaiser, declara que <no se debe pensar 
qúe. AJemánia aband<m® .®n t e  contersn^ 
i®iáJos principips.. fpndeimntailes.de te 
lílicsímásréqní que descansa ®n teisobera-, 






Nnrtn #  España
BÜbteó-'Háro ;
, E o s t
■JPMmimH* (on-jVimrf#® 
, ; GRAfMf
iiáf9ñ;!./^áliimxi|eine e d n  é l  
« 1̂  l a  d é  F m f ia 4900
^ âCARECisrc^^^
i 'íu l i lO í j t
; )e  vegta,9^Jos,pr|^dpa^^ < | e ü ltr^ á r i¿ o é ,Í ’oridas yTáestaurants ,
 ̂ -^a^ fed ífep ig lrtaéraéfe»''?^  no ser sorpr®ndidos cop ias i
RliBdlaüÁiá I ' Jdem á don Federico Estrañi, director de
%
] ék otkítecdi 
( uéí^ré^bci
'< .é' kedl&ife  ̂rétíréslvaé.
reappnsar vj iPéiráóbaL ' ' '
ice8ea,i,su- s idem-á dik Jnlián Garéia dé la Véga, di- „, 
ó ,péy®bnas J -reetor de Materiálí.!’' i
.0 (iphn®rquispy)| ü Idem. á don EkHten® Luances;. director
.Hápénte te auopdón 14® í'>
' Jdepi ayudantes del rey á don A n ge lí 
u rgp  - n  ̂ Luánces y don Joai^uin Barreire.,
1 ..ii-.TmTT.-T al corréspoxísálx d » X 
®ú lukkotcckveú'i^l 
amiento ,de que s®jaf̂ |n|andada» ^aqueliás | 
á ífá ^ ® »  ®i Kaisér ipeftsá  ̂ ?
••^ ĵM!í9d¿f^®l;®teP®radorHoiltórrac¡,' aña"
* ¡unaipoMtica .ptai*íacá,>
'ftttefPqal .dffeécéálí  ̂ ¡qu«( te 
rénclá (1® íAlgRcteas tetrmináBá sin adjfoe 
i .^.xPWñR'iucideBit® Idesagradábte íteittíe 
[r j^ ia  y Alemania. , t .. » .
jipaafemanela im p fo v ta a tv  f
Gonéediéndo lá ®rñz dél mérito. müitar'j X 
; a aóá Jbsé l îcárt.hláñcá
ferqneia.'
bélegé^® ®  .»^*^fenééñé8
{ X o »  s®crétários de,Ja embajada francesa,. 
 ̂Mil, Agpar'd y Rlly.' áéí como el agrégate 
» M̂ . Cúréy, iqterVendrán en la con er 
■!. Pte^roqúi. t ■
Hoy llegará el resto de lá misión 
’ ipañsndó a l’delegado dél Gobierno;
> .'Miiiév.tt G a M d é té  
5 Dice que en bréve se conátit
iun, Gabinete_ , __  - - López>Domingiiez, en el¡que%
R.®«úta/exaetio»tqiie- él’' 'ré^pétetáiílé •’ ;Jt»ndsáú;puesto algunos ívSIlavérdistaSí l|
ritan ¡lúkieneabiáte ®bn'él, ;énéárgátê  ̂ í • Anroiflá b o rea l
’ «Ayer desde tes seis y diez minutoá hástá¡ I 
qeiM a^^ca^ _ í l 'ív 1 C t la® seis y,tréicta luóiótuna hermosa anrof̂ fl
Mrtf StóntetHiMré tómóddtAdéteiféétó- ' r̂o JípreaJ. ,
; . ú^templaqd^ ®1: fenómeno numeróse 
púbhcp báciá, averiguaciones, suponiendo] 
¡ia^úübs :^te ̂  tetaba; (̂ é un violento in(|
'w v.kaiuuusMiiufnie ro onoia uera reera- 
laraóttjScon teréseíta’cdííiáigáátóté.» " '
.n 7- ' 7 ' -Dé'iflSéilWfií . ' '*
D é  V f^»¡q [»J¿,s , G íi
L®s ̂ (^»9®rgaEQñtes ampís ih ;®»*®®’̂ ®
de «uaetel geñoral á c
f. nne- ■ > m Uj< '»■lp®r
epíosy[rf»qq®jH®s<ieiate*6 tauémpe- 
fladéfiOfl ’ ^  ..... .. ’.AbmhálA*i^Púltendo,i»teía y«itíátpíír-
taúumerbaaS}b®tes.v<:;>U'''!of'»' 7 x. ' \¡*- 
' Xps Xeyo.hWteJteriasF uoceuentslmeoíí'élé-' 
m®nf(U8,Aeil'pjPl®JtPM - ! ■. ' , <' >• ,t’ i '•
{R i«iid e flP a iilií -'i-' • fixiíiio ’iiiXJ
, pésdel Tánger dícetf
^ejiepks. 
dad'púibliéaf, 










uij , .í.’ i:]líí
'Ipp,
iSbtc'Sel '̂W **••• n >'..'í.I; a:uí<). )' .1 .■■iíCíí.'i’
. 9j‘'H7 "'ó»n‘3.t.p'''ifínr .'X l l l  Sni®ro;l>906».̂
U  xak«í>.T íRibSíraiIflibHi^’ ' -»« 
UtfifpréHP dé»Bsta>mg{ 
v á ltó i& 't te d n  =ártid'iÓjM SóC 'fiiy ‘
kí'^éteíe bl ‘p e  * Viéíiíft teñ á lfe^ p ik 'd b C  
cMfelb'ea'ÉHííéa'má^f”
' Rnpeñkd<»4é>puéd 




errii •’ ;’ V'
u'í'.-iu üá'j^tlc'toar•« Sfi.Oí-r.-.
ié éolUcionar la cristeBCffy, aae ntrar..
'UiUlfi-Á ir iii rt
haHOometido
I ^ a p §  irytedad®.52ráaoBV faiéü
»S9PH»df!ftlHifWaflába ®«i t e a s í^  ale isa* 
S8rfi»»fACpnnel7<Wánte tertíoirad^
ttJ5!(te<^dP.MájáfiWdé haUó;)jtintó>al'«m- ’
»M¥iofí onmxít ..(x;ijJ?.¿í'iS ! '5:|í kIi ■‘Xí /'X-x í;Í.




> .lí'X:. x x «EU-Tf
»?sh)i»dl«úá»^ón ®tt el ’TObindatób;)
“<,íia'>.')iioíŷ u!r .<?ifrotmnBTilmo.; 'xctt v:w y 
.'tójp.o'-fto'' ,BÍ. H) d4‘'®fl®te iñdS’.'’ ’ -r 
offflr'm.O-!*' a»Lailíte®*tfeá'‘fíX] -h hh;: y.ü
iBlidteaíioíoflcral publibA^tóS’ étóíié ílt^  ' 
»DO»ÍkOnes:x:-; X-X-X' rfx' ‘<íA,.>d .
íaiaandb áte Unión I^W ^Akerflaik  ̂  
iséjeterat ionÁ< ms^osictón iúG|k^dÍ(^^'^
do$idP^dQj®liartículb^S8déI 
totdel Qbservatmdb de SaáFélriiái^;
iNbmhiwmdo ícomandante.sde ÍHíPkáéúéiré 
d®temt3|u«!ítónddondua& tesé M á te   ̂
Idem íyppai dél CtetreídtíñSúlfttó’ n nw 
~~'̂ dftQOQta(X’ ">ífX ■I'xmn aofc):
R l  hÉlrll»Éáó bte héfeitfa
En-los centtes pblhicós y bursátiles cif-̂  
jcuio ayer e l rumor d¿ nn lévantamiéñtol 
oarlistaxen Cataiuflá. ‘
M  dovfeo'éBpañolacogete especié, y aui 
euaudo Ha desmiente aségurando que cáj 
rece, de |andamento,,ad.yJerte á sus amigsií 
q̂pe ^ca»o d®, que.fuera cierto ¡no - se d®jeu 
sorprepder ®n au ,-bu®jtta fé y en su lealtad 
a la CáhÓ9 tradicíóni^Iístf^,
' ' " í L i V ' í ‘ - ‘ ‘ ' iq
'  ̂ ^ a  d'ejAdo,^® ,existir el general Pozzi.^ J
V' ' De R a d r ld  v.XfJ
, ..La gjuardia civil de.e®taeorte detuvoabo-j 
. che ,á vario® individuos,, coautores de la“ 
Iteséstrtaf®» realizadas en diversa®! 
súétíáales dél Monte áé l îed̂ ^̂
Lóstelés Bugteóé.dréséiitábkn d emp 
onzá® de cuño ándgnb cuy® eávolturá 
de orbxdéi ieyiy el interior de plbkbi ' *11 
■ .:-.Las: onzas iban oñcterádas eñ éstúchei 
Pé^k'idipáA Iffe qUéiiaiitañó se usaban parí 
d W  Pátilimoniales, 
'^}?í^^^®®.«?® PPtePouten generaij
; x Loiñk^ádóréñ'loíli’árbü’ cote^ ¿a te 
unétfeteték bástft^a&ézyÁ^éésfúchél; ’ ' 
LaXfaiBiftcncióií fáéd^tíábtóm  e% VMé 




e g F i a  j(?T
: >Graá>reátdtÉáJít!iy tiénda dé yiñbS>
¡ priano Martínez. , ,. • jix
j láiUste yéúMertos desde
I AíWéíiP, páJloé á 1a. Genovesa á peset
I ■ ’ disitád eáíá ¿ásá, comeréis feen y 
Iréis exquisitos vmps. 
|-!»IE aA Iégifa »^xu fe
las madres de temill
!: iGúeréiá librár* é *tkésíi-bá ñíntís dé id 
horribles sufeimikntosXdé la dedtiéiórfj'di 
bohxtaiBta.freéueneia >le causan súí Siueí' ’̂
•cépti 
lia ;;̂ ® ®ali®,' 
ü ® ^ —Mala
küé
 ̂ 5 «  .i , V , - íx i
ieíi4h;#ichi; &upesrt0P> un> 
j^ s .  d  6‘50 el 
, - «ugeííores (por pie
’|d^4pBrheí»^^ xi í í
ileyu^o a jkgré. 4‘75 el 
, Xo»g^|zía iHjalagiihSaí, un kilo 
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘7^el] 




blfóQplítoupvñilpJ'^O ptaSi ' ;
Sf®>VYiptjt  ̂¿ M
yoidéi; cbn todos los déreñbñs psj
1 19 ptiteító akrobrde I8 2i3 Üt 
imerste fitebor®cl 
oQú.llPiá Pibd R®se|
¿ IfO» víaos t e é u , 
Sebo añejó del 190
Dúiéeáyr Fédré XimeáS'7;
Por partítesde 10 «btas á ptécioé ’c
l<0Í«M»
üattü
£ 1 0 8  B O 1 0 IO H B 8  m Á B M S
g r a n d e s  A L M A O I N E S
ffls
p J Ü i i l Z l : : #
Tlleriiünaü l̂ ĵ/Balancejiista .casa,||l 
ol^eto de léalízar todas, íks exísteñ-
b8d¿''oíSÍB0^S.^v ' ■ -;
en jpidflíS'^
ia n ^ l f e ^  Sípe^as ifiezá.




ieáteB V' sécSLe-.tfl,feri,c¿¿tes de Ajgl^Üi  
lOedbJTtaagfei í ‘'t;
Pídase en todés los Cafés, Gircnps. y de- 
mSs éíSlWBieicíiíiientóB acredítados.̂ ^̂  ̂
ÍR§pS«aiÍ&te én éStti‘í ) ;  3 ^ M illá ü V  
Alamê â  6, antigu?) ca¡fá d® Poî ncê
X. uimríiiitV''inir lifVwil'̂'AííAíisiiniii llll'l■̂in̂^̂w '
® t ó l m ™ T e M R 6E'
CSñíéntos OspésialéS para toM dipt^de
ni#n idfonüfél jléya fjaíná^dezMé 
en îdiá va^ial'lMas, ^éSaltandl kélm  !díi 
i i  î éj^bn { ^ t é d  izqdkrdái ^ '
AlfonsoJloya lué ĉurado en la casa de. 
socorro de lá cáUe M 
Gl^rááó.—Én ia ¿Ssa dé’ sdéórto dé Í| 
calle del Cerrojo ha Sido cdkdd! At^híd
l i e
trabajos.
Las fábricas inás importante|pélínmndot ¡ iÍ6Í lir fe lS W & sF # ffiÍ  
por fin producción y bondad d^^s^rocMé-
edil rdstrb̂ dcdsidû  por ima daida.
:'^'-Aíéids/'inMo^ 'ha sido-
áeténida diaria RuÍíé #áyas| ̂ 0í cpimetéií 
,|̂ íóa iñmiraleÉ̂  en la YÍa pip̂hJl̂ a*
Pi^eflícfiitadd;-^£n la .íî spécéión dé 
Wgilaneia! se presenté hoy Éériñénégildb 
IRníz Aponte, qué se hállahf reéhiniaá(̂ pé# 
I él'Jn̂ yz ffaStr uetor̂ î ^
be dic ê centro, foé .trasl8dado|á lacdrcel̂  
A  id' akreei. ̂  El cabd. de riáa# qixe es- 
iánn atibché dé Sé̂ vhíifj capturó' á ud indi­
viso Haniado 'd'd'<̂ ;̂ 9 B.né Níéto;.el, cuál Sé 
éncoíítrabaia  ̂ atá!¿éádq̂ b]|ihjpdalâ  ̂
tes áe lop buques surtos éia este püerj l̂ 
: ]̂ l prójioyo pasQ.áila cá?;pj|l á dispoSSlIén 
derjneziÉistruqtf!rdepía>rina.





Producción diaria más de 15Ü0 toneladas. 
RepréseUtaéióin y dépósimí| 
S o b r in o s  d e  J. H«prej|¡p F a ja rd o
íOÍiki
m an Comi eilI ft jW
S  titulo de piloto 
jOT de don Juan
f̂nsTí
de la marina mároap 
£. Rivera.
Ha sido destinado & esta Gomandanciá él 
.marinero Rafael Soler.
—El 15 dél corííehte Sé ^eriflcaráS;-lós 
réxáífreties para patroneé de ' cabotaje y.
ü b  dbibbáiríotiiv
pesca. '. ■ lo; :  f. ■ ■•■' ’
EttirÍa^:llblbibinl|UHék tardé be'
publica'nú cblég^^  ̂ réproduci- > ^  reunido la janta¡direcUva,,d!.a i?
mos por tóntif§^Vá¿ésj^^ nos es
conocidA y cuenta eh Malaga con próximo» ^
Ttarlentes.aleunos de elloaqueridds amitróS ? / ’parienteS, g p
nnestrosi '0 ét|itmOládad«f:^á» vecina».
■ , ; ; r .
fióles dignp» ¥ gemÉtĉ Sóŷ ué sé . prohamo qué. a.prió-
de sus cóitíp|ktrî  auxilio de; cípios de Febrerpi funcione ya el jioqtepio
JflOd.~JRa4Í4o Aombradp Jue^sjaruc- 
tor dó Estépóna ñüeStídSfítifeud compsfié-
ío éñ la bkpsá^dáb^áfefeérrahbm  ̂
^ÓU dékÉíd<^^-^¿> Réádiiiá hdá 
Sido déténiaos JOéé s»fta;Fétez y toan Salf 
Oiédlx Paéz, i ^ ü | l ^ d r ' ' k í ® *  
dél »egdi\i .̂ y >éá|epor/̂ Ŝ  4
escopetâ  al'primcTO'4 v-!-- ,■.• ¡,
Fi«teédtddbbi-Eu''éi'Jfibg«i^dé 
tpctor déí C|lií̂ nair, séjiian préseftl^ 
í®[jgdel Â  ̂ Lézano,- toa hermaños Ahr» 
tóáío y Pjfánéibcpl Lozano ”Mirandaf<y Ma­
nuel Lozano Navárro; ' él primero' autor de 
la mueilé vibléntá de Juan Natarro Rddtb- 
^_8|, UCttrH ĵ én 1¿ :^ipché'^ 4®. ?í|>i
liembre rntimOĵ î̂ ^̂^̂  ̂ xéstant#»̂  ̂attíbré‘»"á^ 
lé»iQnes kusadas'áiOtrps iudtViduoé éni ta 
refriega que tuVd lugar en .dicho puéhlo 
entre «dos familias; no hacê múeho'tiempin 
él AybiRMMéífí̂
tlvi^ ha|kn di público las l|stas dé com|ird- 
miéarÍdS%iinrli á[ Áfio actúél.< ■
In te n to  d é  r o b o .—En la puerta del 
establecimiento que tiene en Gasahéfm|ja 
R,^émt(WiciGiLGqenca|practi(^rpn un^a 
jero compone rprn 12oéntimotrdSjpbír d(p̂  ̂
de lév^tiwon la aldaba, pei6 nd pu|ierdh 
á^áttla dé;impédirlo aba huena tein- 
cá que la púeita.
La guardia civirpractica diligencias pa­
ra la detención dé les autores.
iliitfi’r lr‘) flffllfiliiÉii
^ C f i ^ a
. t^éraeióáes éfeetuada» pe« la aüsma^m 
^  ? I I t é é lé O S  : Pesetas
loadesgraciadPsLcdá.»uamonativo8. de periodistas.
Tal sucede con B. FAneisco RamóéiRuiz| llbsoi'-Hoy* hâ  ̂ en el d»sem-
i. vieoíconsúl de Espáfia en 'Merida y Progre- pé&o dé'éaé cai^^ inápoclíéíéé' dé̂ polî  
80; estado de ¥acatan (Méxibo)v jbiá 'séndrié Aítfaféá CdniáTÔ
II BlSft 'Ramoi al conéfeéí; la drisis agríco- \ A r b o l  íro n o b o d o .—A causa del 
lá pbiídífe Páéábli'lá i r é ^ t i ^  enea-’ foerté viento que réinaba ésta madrugada 
)1 bezó nñfi suscripción gue prodOjo 6.635 pe  ̂ uuedó tronchado uno de los arboles dé calle
setas, las cuales, giró]ál Sr. Arzóbi8p#-dé" cna^t(|[es" . ’
ii Sevmnj^aque, f j i e ^  d i » t ? ^  enlM,..V o é b í i . . - E a  la casa de sbckro dé la
, ! calle Mariblanca se vacunarbñ ayer treinta
fpe t^-.^ ^  as de ambos séxbs. biéa.nl que de su bolsillo partacular ^
’ pará la suécripción nacionalmatmdO, él coá-^ ■ J- ■ - ^^..CUllBllVU» a>«̂ BUJrii,UD a uxvuv¿'
lia operación. fuétprácticada por losj. fa-
« . . . . . .  i;..- »  i .jv.j .tT .1 ttltátivoB ;dseritos á dicbOíCstablecimientonieto con ios Estados'tlnídoSv la suprn :dé«
" IRíHiS'ptas./méréciéndp pó por su , _  J t i
ró'̂ ólábttes ééírylcióá é¡bfáVbr dé la causa dél î ®®®*̂®® ®®
“ Espáfei?̂  de éb:pém * qué él gobierna <̂E1 Sr. Molina, quedaba de llegar d̂e
Cpncédié»e “̂á gran jpruz dél iSférito Naval RPW» rP0J®0° »  *1
.cSdl^Sitkoiléiícíl ^
4  iBspaflotes ásídaá pi^sügiosAlaPátiíá ®® ¥
le i t ó n  el espíritu públicAan decaído étí &oüJJe dara lecciqnes.de ̂ 10.
este desgraciado pái». < / inn, itelmní^j yo me atrŵ^̂^
EíRífRaipos tiÉje fámula en Málaga,
ta pués áqul rééidóbéús bermanoé dóú Leóú oMendran bueno» wnocímiéntO»
I  y diffeé, arPigdsléÜéiÜaM naestro .̂» itic^^®M^®“ ®.^®®le®t®I^^^^f^^- B- ■» , , R i Dichp sefior tiene su pasa en la calle
susj  TT- j  T. 1. x-j (dirigirse los qué deseen participar deda, Hijos de R. An^rosy, ha repartido en-|
tresuc nuiberosa clientela unos elegantes ^^3 justo» tales elogios
cromos anunciadqíes, que son una verda-1 ^ recomendamos dicho pro-
dera obra dé arte litográfiepi 
[j. Damos las gracias mas éxpresivás por 
to los ejemplatés^né ndé han Irémitiáo. '
Bando.—Por la Alc»ldia ;.á» ha hecho 
in.'fijar en los sitios de costumbre up bén^P
a-sen el que se mencionániosíocaies'lñ*dóié-% , 1.11 i-
oif dé soban instáládÓ óéMróé ldé̂  múfíaél^ ^^®^ actual, se hallan cumpli-
M Fni »  «nWAn Ó óu acciou y..4e8nwoUo..BO.^ÍA|
id importancia, y trabajo personal que repreque celebre la Asociación de la Prenéa se-1 í - x- -x ^
rá propuesto cbmO Socio bonoraiio e l sefior" 
donfínan Gutiérrez Bueno.
íesor á. las personas que quieran aprender 
pronto y b̂ ep la lengua italiana.
D «  la Gllmatoldgtoa.^-^ Gnantos 
acuerdos fueron tomadoái''Mií‘' l'á‘.«Tunta de 
Gobiérn»de esta patrióticlraü$é{yéád,%n su
Gdavda jurado.—Para la custodia 
de varias fincas del partido ha sido nombra­
do guarda jurado él individuo José María, 
Algarilla Rubio,
A la actividad y celo desplegados pOrla 
nueva iJuntá, va respondiendo el vecinda 
río, ya dando sus nombres paraque se in- 
clnyab en las listas de socios, al objeto de 
coloéar nuestra ciudad en el Camino seg^o 
de su prospéridad y progreso,, ói’ bfenjLéú
L«n Molbn.—En la próxima setnanaj kendo á sus oficinas, para gpzá# dé llw M  ̂
llegará á Málaga la célebre cantante Mdme. n̂eficios á que se refiere el áHíCúlp »  d|;,étis 
Melba. |Estatutos en cuanto á réqpm.eqdar ;|a%til̂
JofÉtura.---Dicese qué el partido libe-f*®® de locales, 1 establecimientos mérOantl 
ral de Velez ha acordado rééónocer la jefa- 1®® ó industriales y servicios personales 
tura únipá del señor Suarez dé Figueroa, I ®̂® Rsflwíros de In-
E u  Gjob©A«.---Tan pronto como .dé en 
Jeréz iji  ̂ochos______________ funciPnéá de abono, ven-|
’drá á Málaga la coiUjéafiiá que dirigê , Car- I 
men G^efial'  ̂”■ 'f-;- |
D e x u b g ra fia .—Durante el mes de No­
viembre últiipo se registra,ron en toda Es­
paña l̂ lOliááciiñtontos jrfi.QTÓ défanoYo- 
nes. i:’’ Y, i:. Y ' ' ■■ '  
B e  p i ^  Pibra .-ijigÓ
ayer ^sta^ capikl m 'trmpe ̂ úe^é ^úS 
dirige
A  BareelouA.'^Ha marcha^ á Bar- 
celonail represéijftáutb d® lít casâ  de Rie 
del de RérUn, don Enrique Frinken.
Toiiáu de dleboe;,—Aiibché se efec­
tuó la loma de diebos de la sefii t̂q, Josefa 
Esteban.’ Cascó con dpa Frabéisco Luna 
Tusti. /
Muchos extranjeros visitap las citadas 
oficinas establecidas; en el !pá seo dé Here 
dia, pdra entéráirsé fd» las |bservacionei 
ciimafiblógieás y áfiláúden siá reser<|a8, la 
labor dé la sociedad, augurando poéitivos 
resultados para la riqqeza lpcál>
Eí lunes prdxiipo celébrará iesiób ex- 
^aordinárm la Jqu|â  d» .^omerné pwra 
ocuparBedé bue1d)sábunÍQsde. interés.
Málada segarámemé, sé 3 giÉciaráf á tan 
p a tn ó t^  pmpresa.
B ^ « ! i l i^ u te H ó r  . 
fdatadéipw . > > ,? 



















á que ascienden los ingresos.
404.269*46
l l e l e ^ c i á n  d é  H á c íe n d a
Por diversos eonceptos ban ingresado hoy 
en esta Teséreiia de Haoiend«358;268*89 
peáeti». .
Ha sido aptprizado el Aynntamiebto de 
AlgátOcin píd̂ a imponer arbitrios extraor­
dinarios durante el año actual.
Hé équi lá ielaéión de los pagarés de 
bienes jdesamortizádos, cuyos vencimientos 
tená̂ áb lugári etU el próximo .mes de Fe- 
bréroi
HúM. 3.0701 débdori don Francisco Cla- 
vijoj ittipórté 52*80 ptas;
8.Z9%;MMb̂ ó̂
8.38^  lífVFri^pisco Radrígué
8.093; D̂  toaniPéréz Roúio, 111*25 id.
8','305; el násmO*, 142*50 id. ,
2.765; ¿1 iáásmqv 60‘60 id.
9i625; D;*i!ÍÍ|ftél Doblas; 51*00 id.
9,651; él míptó, 51*00 id.
9.63,0; P, Mbrales, 60*00 id,
lÓ.OŜ Í; i). A^kko Álvarez, 251*00 id.
2.498; P;. ̂ bp®i Caro, 81*00 id.
1.862?fiv W »  (kMez, 446?00 id?.
El Boleün áe hoy á)ii!tiñúa la rélaciÓn de 
todfiFEH|R63 Rllltdób.'' ''
Eft el despácbo del señor Delegado de 
Hacienda se ha reúnidp hoy la junta admi­
nistrativa, despaohaádb %álió8 expedientes
incpadbs péí ébntirábafidb dé tsdiáéo. _ ..
El féllb en todos olios, mé cóndebátórló.
Ha sido presentado e ftiíá tt ' AdíSinistra- 
o lón u 4 e íH ¿ Íep
qué; bk îdP del iinpñestOj de consumo» c” 
radk Mése» de 
afio último éb tí dé̂  GaM||̂ ope
escrito en quéP‘,reémm|̂ dq,|̂  ̂
tamiento onii i^énmi¡5?^n p  fa-QvO P®- 
setas por loil d^%iy.p^^iG|(m' . ô ní̂ éd®» 
al acordar la veaeisión del ineaéienadoiéon' 
trato de arriénddi i « í ?
Por la Administración de Hacieñdé Béiiá 
dictado tina circular dirigida á los ¡aljlildfiéi 
administradores de Aduanas y duefibfi dé 
minas, acerca de las guías para él transpor-
m-
Pto fb^zas d» carábiberoa y. |él reguar­
do to ía Tabacalera, se han .efectuado las
8 ipfébiáüobéB:
TM M  OWISMí m^qUé'f jtémiñO de 
iná, una 'éfijallbá que: ^ndUtí# bu
B% aguas dé E p ^ b á ,  uo^e latas ,0pqte-, 
hiendo 191 ;■ '.'"■í ’ - ■ ", :
Ea!Goin, diversos puhtos 27*970 kilosi 
' áírbéllá,; bhél de 2*300ty otra de
M  V I N O S  0 £  V A L D E P E Ñ A S  T I N T O
 ̂ ^  C á í t t s  S a n  i T l i a t i  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dnefio de esté estabieoimiento, en óombinaoión de un aoreditado
dbéé^^Ó df̂ 'Vihóii tifito» dé ValdepeaíaSi han acordado, para darlo» á oonooér al pfibUod 
siguientes PRBOIOS: ,de Málaga, expenderlo á los —  .
1 an de Vald«®efla tinto legítimo. Ptag. 8.— i Un Utro Valdepefia tinto legftMo. Pta». 0.45 
l i2 id ioT id. Id . . »  8.— , Una botella de tres obárto ütrO
l i i id l  id. . id» id. . » 1.60 1 tíntolegílSmo. , . . . . » 0.80
MÍO oiyiAeir leit ■AÁÉe; etílle SalA JiiAxi dé Dios, 2 Ó
.gQ garántiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableoinuenio abo­
n ará e l  yálO r de SÓipesétá» ai que demuestre con qertifloadp de análisis expedido por elmará el vaionae ourpeseiaa a; qno uo uoono «uu
LabóratoriO Éíunioipai qu» ól vino oohtiéne matenás agenas al producto de la uva.
Fará oóniodidad del publico báy uña Sucursal del mismo dbeño en calle Oapnohinos, 15. 
; diíéfto de este éátábleeimientd ha montado una fábrica de Aguardientes ahi-
tlRá dé diébk población dos saeos 
kíks^,. .
estación férrea dé Arriate, 9%h9.
..i wiiiiUíííí.1
e o i n i i á v i i e  x n i u i i i v
Servicio de íavpiáza para mañanas > 
P^ada; Borbón. , ¿
Hóspitaf y  próvisipnes; lExtiémadurli, 
6.0 capitán.
un asunto d f intéréf áebe presen- 
n ééte Gobierpo el; pailáno AntoíRb
sipo pasaportados pará ToMo ibs 
alumnos de infantería don Emilio Mola y 
don Luis Arjoña Alonso.
Sébác^né'éáiáó el ingroáo en iiafantéría 
y destbiado al regimiento de Extremadura 
al léilttüdqi teniénte to la réséfva debí José
MufioaDuejio.
^  ^ ifitdá to  ésta gbarfiiciás
aspbrántéé^ál ifi0réSb‘éfi* él ébérpo to Oftél- 
na# militares» ’
RéEimlébtó áé ExtréMMbtoaoh Máriáiid 
Callejas Tprralva conéÍhúih,’l98:dbñJqi- 
liáé'LÓpél Delgádo con él 201.
:̂ »gimiento .de to-
púiveaia Grasa, c(in<el 16% ao¿ Manuel Ló­
pez Herre|ipói||| f e  
Navarro cíÍ5 l IftSr’ "" " ' '
Se ha concedido la grá 
pesetas annaleó;p| c|ficép  ̂
á los capitanes to Ei^ieíb»tota flÓE Tlclhif 
te y dto^toin
Sela concedí rétito p l^  Mlágá Ú 
cpmlhdante dto iíqibió Vi»
nbglE^^ García, señalándosele el haber 
Mensual de 375 ptas. '
ovejas y trés carneroŝ  que estaban pastan­
do én uná éiertá del Valle de Abdaláj'ís.
El procesado ifiténtó véhder seis de las 
éitádaS toses eñ él MatadelO dé Málága, pe- 
'ié'üfi itiSpéétÓí áé pÓííéiá, álgo píoféctór dé 
los ánimale»i inipidió que éfe toalizará "el 
botoé¿ail sábrifició bOhduéiénto al López 
al estaribé.
Eft pÁgo de an culpa solicitó el represen­
tante del ministerio público, para el rap­
tor de liS dóciles ovejas y de lo» tierftos 
carnetos; la pena de séis mesé» y un diá d» 
priSióñ torrecciohál.
J n ie io i  á  p o r ir l l lo  
Además de los juicios anteriores se ce** 
labraron eq la sala segunda, ofrps dps, y 
ttos fifi lá Sálá píimeto.totos to tto éSéasá 
importancia, que no relatqmp» porque el 
tiempo de qué disponemos no nos lo per-̂  
mite»
: J ftra d o s
Hé áqbí lá llsfá de los señores jaradob 
qué han dé áetuar en Iste euatrime»tre en 
la sección segundm
Dlfttirlái» dti l é H e r é t id  d é  éáéiá 
e lu d a d
m m a d e fa rn im  
^dh ianuélMVéi Ordoñez.
Jp»é Gtotell Roiz.
* pilgO %pián Martin.
. »  iuuañ García Bernardo.
José López Cerezo.
^ittón del Rio Martínez.
Ioéé Sánchez Moreno.
LbiS.Toca Meusón.
^SÉqne dei J^le Ródríguéz.
Rákél Alcái» Fernandez.
A u d i e i i M A
AvvocMÍ|fce n io i i i  éátilÜ
el eaféqae en la ttobqailá filia  to  
Algitobth tiene instalado Dáih|án Pérez; 
pénipd’ »n  éstado dé ñlOXéto Vicébté lié- 
nh ‘jfeyfetos-
Este,itoi3 debe tener muy Malá Óélta rM »  
pió dé'*b&;!palo el quibqué qué sé báilábá 
8Óbto,éJ. joaoBtradori étñpleahdo uhfóéábü» 
láriO dé ib más escogiddvéñ él qú® Hítod pá- 
lá b r l^ J fe n s if i^ ^ iá  lá/ ptolehitóto dél
Viendo é s lé q to ^ M to  íbá d ito lrátok  
la comida, pués to
compañía de sn doméstico cuándo llégé 
el' embriagado/yie^nte, r^preq^ólcipor lp 
qde" baqia' réálizadb,' cóntésiánab que allí 
sé haciá lpque á él le daba la gaqá, y ainé-̂  
ntoáhd^ái iiróé„ .,
Viento Damián Pérez, que la cosa to- 
m,|&ba mal cariz, cogió á Vicente de la so- 
latoá de la' chaqueta para sacarlo á la caUe  ̂
yTentonces el Mena 1® acometió, con una 
hávaja,-'toTTÍbánd01éál suelo y cansándo­
le; uhá>lV* Í̂diÍ^édk: to  izquierdá
dé M  cato, qne interesó algo* dél cuCrO éá- 
béliqto .y o^conyaiaudo el rostroi basta 
pér bajo del p^elión^ de Iq qrfjja izquierda, 
dé cújralésíó^umró con deférMidad» *
|E1 qontrai^de Damián también resultó 
cdn Varias ctoto®^®^®®v 
|Dé»ptos to Ibs iáforj^to delás partes; 
sé c ó ^ d e r# to ' láéeóéíóH' de dérechó, dé 
aduefd^coiig él fiéc^, que el delito (¡qe se 
k á yicento’^Me^^^ 'qh®!
__ icfr io iantb elJqzgado kuhMp^'
tosdivi
pléato
, | l4^P® t Q:áréíé, l ^ M e  quqsiú dtidá 
d éb ^ s^  fiel camplidor del áda^do vulgar 
d4q|eq|ice, lo:qué i|iay to:|i®pafia es,to los, 
^ le s ,  saatodtoósiaiameqpr pi»tea- 
" arte de los anMalitos,' d» cuatro








~iai auonu uo ohmjonrouxc«.u*.w..»w.x» ....... _________Aguar i »:___
9 pura uva en calle Tirso de Molina, 6, para expenderlo á los siguientes FRB01OS 
tJna arroba de A^ardienté legítimo de uva cón 22 grados. Ptas. 85.—
Media id» id» id» id. id. id, . id. 17.50
Obárto id» id. id. id. id. id. . id» 8.75
^Mz6UjenJlosj9Btob^tíntí(̂ |tos^
i$ jy ^ g i0 8 io  o m B iR iG iG o
i  ' TW!. ® ■
i l i i M i s t o a t e
Opaeiciatoé de todtm' oltoes. Cknmsdta 
occm6ntieato*L á 5 de lu tarde. EMbltaeio- 
nes independientes para, los ..operado^ ooú 
esmerada asist'-Tusia. ^ .
B o l é t t ñ  e f i e i a l
q jé lá ía l l :
Ediéto de la Comisión prbvintíal rtíá^vo 
éeléccienes.
—Idem de la alcaldía de Arriáféy Á l^ -  
tOéin.
‘>=ldem to  diverson? juzgadem.
—Pagarés to  biénto desa&ortizados que 
Vébcen en Febléró.
■—Induétríiíél fállitoé»
Rétoabé Gil GasT;ellano. 
RéEítárdo Ruî  tlonzález.
Mariano Gar^ Muñoz. 
José Paez VilUb'̂ ®''̂ á* 
Manuel Ibaira ñamirez. 
Rafael Aragón Varela.
í̂ edro Domlbto^z Torres. 
Oipriano Arito q'oval. 
RÉto  ̂Esqiqvel Salvat»
l)ob Hannel GafbÁ tluerrero 
»  Itomando Cámara Livqemore.
»  ^ ton io  Biedíha Holihq.
»  Francisco ifarapjo García.
Leandro Sa^ébéz Caballero.









k  Mánuéi Navarro Barrioñuevo.
> Mánuél Bueno ViÜoslada. . 't; 
S u p e r n u m e r a r io s  
ClibbMas de famiUá,
Róá .toilohióRorasterd Valde^ramá.
»  to®® Cruza.
», toan Ltoóz prieto.
»  Rafael Btíurano Parra.
dwiMiGÍAiÉ¡diQs
Don yieto^gánq Lomeña García.
»  Stívador tornándéz Agnado. * r
^ ü . i f é  3T Z B e á i t a -U M lz i t  
I ^ A  l i O B A
' o a ia IZ  '
pieea de la Gónelltuelón.-Málaga
.ÜuDiértd déjlos pésetes haáta las otaiOo 
áé i® tárdé.*»»Dé tifos pesetas en adelante A 
todas horas.,—A diario, Macarronea á 1® fit»’  
poiitána.—Viriáoiónuon él plato del d(%— 
yino» de la» mejopoá marca» bonoeldaf y 
^ im itívb Sitera de Montilla.—Aguardleá- 
té» deBute '̂^Oazalla | Ynnqnéra. _  ̂ .
' .jotrada por ealle to San Téimo (]grtl0 flé
. á «énaen io
H e g Í 6 t i * o  e i v l i
inseripeiones béébáá áyér:
mdADo DI KA lontom
Nacimiento»» ^  Añtotíid Lblt Heüérá, 
José-GtttiérrexFentánde:̂  Frtmeiŝ o López 
Jimébez,: l»abel Muñoz Chamizo, Antonio 
Rtoto Rérinútoz, Idábei RótoígUéz Gil y 
Gb&céî c0 b Réy Jiménez.
Defuncibaes-.—Máríá Gálván lCafioZjr Fí*¿ 
lóMéhi Ihíkal  ̂González; Franéiáéd Páló- 
mo Maldbpsto, Antoitio Rivera Navas y 
Ahtbnió Pto»z Áî iza.
If áMmbniblí. —: îngahd.
mzéand du santo Boiliiidiil
Nacimientos.—láidoró Villéna Cuadíádb,
Defunciones. — José Vélasco Leníto y 
Juan Reyes Reyec.
M&triffibftibSi —NiñgMbi





N io t á tM
'Nbbtoa iMfiáibQá iVíii „ . .
Tapór «Athálié», dé Oráh. 
tdóm «Liañté>S dé Alicábté.
Ídem «Manuel Espaliq» ,̂ de ^geciras. 
Idéíb «Ragúzá»; de Htoibairgb» 
ídem «Ciudad dé Mábóu»,jde AÍmeria.
BUQbíis DESPACBEAboS 
Xqnor ^ManuelEspaliu» j para Almería, 
mern jJblian»-, |iáfá Ĵádiz. 
Idómltáto®^»» par® Razcelona.
■ídeai «Uxda»,¡ paya Cádiz.
A G é i t G s í
En puerta»: fresco, á 42 reále» ariréba: 
añejo á 43.
El mercado está en oálma;
TEATRO CERVANTES. — Oompafifa de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
Fnnoión para boy.—«El dominó azul». 
Entrada de tertoliq 75 oéntúnoî  idéim de 
paraíso, 50 ídem,
TEATRO PRINOIFAL. -  Oompafifa aó-
mioo-lírioa de Enrique Laoásá.
Beneficio déla Sra.Romero.) .
A las 8 li2.—«La reina inoraii.
A las 9 li4.—«Dulces memorias» y «Fifi». 
A las 10 li2.—«Las estreUas»;*
A las 11 li2.—«La pitanza» y «Los tien­
tos»»
Entrádá génerái párá cada lécéióitii SS 
oéntimos.




EL CONDE DE J[iAVERNIB EL CONDE DE LAVERNIE
( ' ;■ 
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S É  R E G I B É  3  V 4
iido tos
B n feraao .—El aplaudido actor c5Mico| 
Enriqu» Gil, tan conocido en Málato, sé * | 
encuentra gravemente énférmo eh B¿rcé- 
lona. V
Li« éneefinnza;^© Tagiilgpilfia.
—Concluidas las yacáinones d̂,e Pascas se 
ha reanudado la clase de x̂ aquigraf ía que e l 
Exemo» Ayuntamie^o sostiene en esta Bŝ  
cuela graduada, ptoa facilitar á las claces 
memesjMrosas Iqá provechosos conocimieur 
tos del|nencii^too arte.
Del propm^modo ha empézadb áfancib- 
nar iguái Masé én la Escuela superior de 
Comediovnotíde expliéá dicha ásignafhra 
gratuitjqnente, el inteligente profesor'de la 
Escuela/Grádúada» nbestro* querido a'migb 
y distihgaido correligionario don ÁntAnio
veq0Í qn semarci manteca 
frésfeiqsiq sal y lá exquisita 
Maqtéqufflq'de ^ i% e n  *^a 
Constaricm», G roada q.® 60, 
tienda de ÜitramáTinés.’
Mejopetiioi— Se encuentra bastante 
aunado del cataprro que to aqueja nuestro 
particular amigo dpu José Mariq Agullar
^adrado, adminiatrî dor de Rentas 4qren-
í® casa .núm.ero 
sso de la calle de la Jara promoveron boy 
un fenomenal escándalb las vecinas Ana 
Po^áléz Goméz, María GÚllieti Qaínttoá / 
á ^ a  Postigo Pastor, las cuales se pusie- 
*e»^mo chupa de áómine.3 
' e l i le o e .—Eq riña con otro




k  siciSidb an d id o  én
I la casa de socorro de la calle del |errojo.
1» ^  inteátar suáf al te-
Mo to BU casa,,A lt» .M, nn M yito» C
bé curado to 1® casa de só- 
qego á Butomioilio.
W d t i B
'„r" ; ■ D éNOIVUNADA ;; %
L á  F a b r l i  M a ! a t o e 8 ®
P A S T O K  'Í> C G M P A K 1 A . - m « » s »
Nuevos dibujos; la más perfecta iratttíléa áe 
k>s ntómiole» y, d«ñiásipiedr̂ .d̂  orftameiqadóa. 
CSwtoiq*»* ^  obtenido  ̂ e lip rie i-
¡e^ o^ibuUtskm  / ó r  iw to  /w»-
A?i, ■ '
hefmoSbé teliqé» dé ñtíesüasVibâ  
^  pftteB»nd»s,8on ÍíéS'é' lnajter̂  '
. , Qaî -eSjf̂ clale» pavimentos de Iglesias,
tófeáj 'itotô én̂ , cuá̂  etc. ei;c., .Nuevos mo- 
sáicés de alte y bajo'felievé'bárá zócalos y deco- 
tadoAe fácJiad̂  éoíi patenté' de invención;,
: .Fal̂ kacíórijíie pî dí'í artjficití y de granko ve- 
Bedano, bañeras, .píp̂ dlies,. ôctíô  mdétrado- 
tes, fregaderos y üéniáS''ártícuiós. ' ’ :
: gReê âdâ isss 'ai\ptíĵ lo\j;o confunda 
««ículó' con otras imítacp¡les hechas por algunos 
tuffikAntes, lás cüáid̂  distan fhü'eób de ia,belleza- 
de .nuestras balüosaa.'̂ tenttoas; ̂
No craMiad m̂sáiĉ g. sin fatoet î didb antes 
Óditogo uustradb, que tonífe ésta fábrica gratis 
■,á-*̂ asb.lfa"pida- ■
Ex;^siciói\ Y  deépySbo 
c m Í b ,. Ds| .^ R g | i^  f i l ' is
' AÉ
Hijos de Pedro Valls-Málaga
Escritorio; Mamédk Príbcipiál, núm. 18. 
linpó'rtadorés de roíáflérb» del Norte de 
Europa, de Aihérica y del país.
Fábrica de aberrar iĥ deras, calle Dpeter 
Dávila («mte» Ctô tele||̂  45. ¿I:
aquell Bal^- .
se y
cia toí ,Ii'qi»yoto, ftbíi |#(espaf
to
deleble las, mjto|as y tos fa 
daqfjgue ppiJ/jpmpa.i to 
cundiera por el mundo,.pa 
4Cdm,^ipeTdpmtí% el r^^^ 
ge ignqT^aAi abusp íto^ '# í 
mediante él cual el marques s ¡jara 
nio á la s,3ñq]fitojto ̂ W W ?!?




m m é f
fap? |(iu
pía én büéto posición;
lAiWftí:, .ni i i . I
r^nuqí% 0  de
elair r|*, Layé|q|^
crtototol




t p. Allí, éónyéRto *TS
yigqróto,
cía uél conde dé Laverme, no era una _ 
berge. Iq  ̂ . , ,,
feábié, í
mayor inocencia? ¿No podía el sepfeétíál Rabiar á' Bétoiíj * 
í  Berátíao
talíáá á Aóltár.déíáMe dé á  Itéiífcájadá; f  Si macharse 
áíto
^^f^ált éfdn laé^ideás ^peod ltoatt láráéMddél t e á -  
d áéM  éR lü  fánipto # o s é n td ^  htttídr; dííñdê ^̂ ^̂  ̂
le tédto éhcéMdq, tosputo dé̂  atrancar irpuép f ^  
bárra to fiiérfd déltoádá ádtff toó, f d m t f q n -  
cóiitrOT íátiá; fdtS'zá éü iíó éüwto máfátóó. _ ¿
s P  l  ííáitor'á M  püéftá; el, báteód p é  nó éá
iníiy ̂ ó ;  á P ^ r i á ^ R t í  biíáá^ péró lo
^^rá^ll tíóMiétrdsé^iSá^fíá^^ 
se el alba, arrancaría á DegbpttÉ® de sus*pjá*‘̂ ^®®
glíes, íé re m ríá  é tM ó í «é Béli^ élai-didr éto
cd& m  I ^ á  m  i# á í, asasoadó díé« *
jpn sti seno á adu®K<t^^PÍónte éeduótora; dárfá 
gracias á La Goberto, ocultaría su presencia en Houdár- 
de,y se asociaría equ él para combatii’ ál enéndgo coniúii, 
comnqte que sé reduciría & un buen eseopótazd; dispara­
do jn  el Rosque dprante la caza. En adelante La Gubérge 
y pesbuttéq potoíaii dormir iranquilós, y el marqués de 
Loúvois se n ^riá  mostrado muy contetoó, aun admitien­
do que to.^toopeta no hubiese Contenido dos bala»; lo 
cual babná reutddo eP Ubmismo sepulcro á Pfíades y á 
Oresies, y cqiisado gran placer al señor ministro» 
l^lbueno dé L a  Goberge.no carecía de eieí^a ím a^a -  
ción qn caso necesario^yjsibien su proyeeto tenía álgo de 
pétoibtorno hombréqtie ha
ayutodo p^r e»Pá^^® de tonta tiempo.̂
Déstoáciádáménte para este plan, Belair fué á toéar lá 
guitarra del balcón por el cual La Gobérhe penák- 
bá.fugaréCcn caso de ataqua por la puerta»
IpmQsible eá pintár to estupor que se apoderó dél inaes 
tro to estoimá al oir,' á cinco piqs de distancia y débajo 
de sü toto*^na, eípreludidy los Mpegios de su eñemígOi 
El prímeir sentuniento fué un profundo terror; segdn 
las circúnsláncias era aquel malvado hiena ó liebre, y én 
vez de reflexioiiqr que,¿Belair,v enamorado de Vibiéta, iba 
á éltotoT tojó élpDaja el balcón de la inñel los suspiros dé 
su fígurdse que los dos amigo» le fha-
bton déscubioríp, qpe,nto se haĥ  ̂ colocado á lA puertaj y 
otro debajo dé la ventana, Vque los cantos de Belair no 
oran m to ^ e  la expresión de su feroz alegría, igual á la 
qto é^Pé^menton ips caitokléS |d tener maniatado al énev 
migó nue to  to^éryirles to
.SEín eto»^^ I^nsó^uegojque no había o l
dó yólyér al qpnde > to Layerni^^  ̂y recobró la ménioria al 
détotoepeto^ su tepipr y Jas niéblas de suc^eza; Belair 
fué, pito W  pArq éf nw iité desesperado^ y La Goberge, 
al ,torci)?i|í- los ¿aees dé feesbuttos que  ̂resonaban en el 
tectovtoto^to®Ófl^í*^^ddOT la  ̂ ‘
Desdé aquél momento sus ideas tomaron una dirección 
di|tíntn: respecto dé sí mismo, pénsó
toicáménté en lá venganzá.
■^No toy itodér decía p^a  qí, que el pSbopetazo éh la 
caza to to?í ̂ to^®toe niedio;,pero con arma de fuego se ye­
rra pj t o a  el golpe, al paso, que, con arma bhmtea ja-
debajo to nú balcón; es tatito el nri- 
do qué pórnsu jpaldita gintarraj que; no tie asperm̂
bitá'de ^  ábA>Ia ambas manos la
á«< ;* ;• t
m m m
fe*.i
feí V  '  ̂’ ■ fii'ít-U' , '.
W‘ i- -‘ ‘j
í -
y ^ i e $ g i r e ^ ; i t t A M S 6
j r  MO céntimos se en- 
I I  onadernan tomos de 
JHHa Novela Ilustrada.
' Se reciben en esta 
Adminif^aoión.
d a e b é r i a :
fjy,Peluquería de An- 
^ tó n io  Raya. Calle dól 
Marqués, 14.
VIBANISTEEU. - ZaipV 
|ifbráhayDobÍás.Agtis- 
Uijtín Parejo, 6.-Se.oofis- 
^tiruyen toda claáé dp 
muebles dplnjQ.
r i  RAN local para Eita- 
|.lbleoimiento.T- Puede. 
IjjHrérsa lá casa núm.:56 
Calle de Mármoies.rr 
Tiene dos puertas deta­
llé, ocho hábitaóiones, 
cuadra grande y patio.- 
Para condiciones y'ájus- 




JJcilio una «e'ñpra ..jo-̂  
í^ veñ . Dai[án razón en 
ésta Adminibtiración.
/\OASÍON--Ep SOjptas. 
11  ' se vénden íonogi^a- 
^  fosj Completamente' 
. nuevos.—En estas 
oficinas infogrmarán.
R o r  2 Q  c t s .  s é
f^hoüafféYfii bi Íom o‘ 
, ^'<la') «Novela iHustradái 
Eu ®*ta a^ipinistráoión.v
jfli B  vend^ Berlina 01a- 
'V  rens, buen éstado, e¿- 
'Ogañehadá ú sih ehgan 
í'"r ohar .Acera Guadalme 
Úiqa, 41,; cochera jnfor.*
|¥ E venden tres dejió- 
^ 'sitos nuevos de hie- 
t jr r o  para aceite y otros. 
.*ííutensilios cíé tienda. .. 
Beatas, 13<
m A LLE R  de bombetifl 
hojaláteTíá\tie >11^
, 1 nuel. Oarpa^vk^osn 
del Carpa®!!, 82i >|
TTipaTAUR0M4PAde| 
I f  LAGARTIJO por *A^  
1 1: relio RanoippE Derem 
* (P . P .  T f  - 
Frebiq: tvps p.tas<; en .paIBn  
 ̂Administración. ‘ ''C> ̂
|hdiOfA oomeroiantes 
n c  i ádnstrialest- Para 
fiinpresos Zambra- 
, na Hermanos. Es- 
peoiSilidad^ftitograbados.
42ARNEOERIA de Do- 
■ * ' lores. Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car-;, 
nés de Yaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabaL
C AB R IO  A de Curtidos 
M . dei José Garrido.- 
Tr i Especialidad, «n  la- 
nás, zaleas y pieles.. 
Flores García núm.1.
T  OCAEi adecuado y 
i barato para estable- ' 
.ijy  <?er pequeña induptriai 
ó taller. Jaboneros, 2̂ ? 
(barrio de la , Trepidad)..;
V%APEL para envolver, 
i / ’ Re vende á tres pe- 
' '  setas la -arroba «en- 
la Administración; 
'aO EL POPPIiAB. '
p i A l i l
■̂ 1 eñ buen uso;se vendp, 
Victoria, S4; prel, *
I ^ U r B A S d e  pajari- 
l/toá para bolcbónes; se 
F  renden á úna peseta 
' libra. Calle de Bfár-
m O B B lá r p » ,  Se
' l  ’aiqUila un local .para 
Ffiapateríá á otro esta- 
^Jblecimiento. Para su 
afuste, Tqrrijos. .31.
E alquilan algunas ha 
Mbitaoiones espaciosas. 
O en  sitio muy. oóntrico. 
“  EmestaAdDainistiíi-., 
oión informarán.
i  ¥  'MA de cría; oon-leohe 
A  fresca de tres meses, 
Jf^se ofrece para caĵ a 
los padres Elena Díaz 
ealle Ferrándiz, 2, 2.®
« L  MODÉLÓ.^Grana"-“ 
H  da, 67.r- Surtido oom- 
jMpleto de sombreros, 
gorras y boinas, casi. 
á precio de fábrica.
n  ABRICÁ ágñardién- 
lil ’ tes de J.Ohacón Ga- 
1 ’ la, de Qazálla.,—Re-, 
preaentanfe Málaga^ 
M, AmbrosiPr D., Iñigo, 7.̂
Y^^utiérréz Díaz, Plaza 
1 dp la Victoria; 27 L  ‘ 
l l^  Zincografías, foto- 
"  w grabados, Autotir 
piaiS^OrQmótipias, etc.
H I I  AGNIFIOA prensa 
iM i' do dbraU'; á fuegcR’ 
||l (Eranse) Se vende en 
buen catado, Agus­
tín Parejo; 11, imprenta.
;f%RENSA de gran po- 
OteUcia,' de dos coltim- 
f i  ñas. Tamaño' platos 1* 
i metro cuadrado; se 
vender A. Parejo; 4 y 6. >
C t  D E S E A
.Ijcompmr una. caja de 
Acaudales, r— Informa­
rán, Rozos Dulces, 44.
inERNERA, vaca y  flJe- 
'|\ tes. Oarnecería de 
1 Dolores Monge, pla- 
^  za Albóndiga n*? 14. 
Se garantiza el peso>
#1 ADENTOlirOS se en-1 
i / i  |puaderna[ el toSa 
/ iW d e  La Novelé Rut# 
* *Y tra d a .
En esta Administración,^
F ü i E l ü l l R i
Pon Enrique de Listran y 
coi^o del Distrito de Palacio j
Bosetj Médico de guardia de la Casa &  ágí
a l
{ r « 9 a r a ( l t ' { 0 » I U d t « - i » r 4 . á t  J ^ lM ío < 4 ( . lK a l a a • r . ^ | e a ü 8 < a « t t 8  & p f ^ ( S R  l e  X l t i i ^
CERTIFÍCÓ; Qde he empleado el, preparado E M Ü I-rS IQ ]
]MTAlttiyiti AlL.‘fe t rA Y A C O L t  en' la, práctica infantil, hal>iqM(j^  ̂
obtejaiiíó notables curaciónés en,todos los casos íensque está, 
así^Qmó el qne spseribe lp:ha ntilizadO|j|para sien.nn bronquitis 
cá qué Viene padeciendo hace largo tierna y ha hallado notable mejoría^^
enbu’dblen'ciá; ' • «  j - j  ' la
T'paííi que pueda huegr teonstai, firme^l presente en Madrid a ib de ^
l[in od e lS 9 4 t ' '
lq[no Ir f ls tv in
D e p ó s i t Q  Q e n t r a l ;  L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o ,  f a r m a c é u t i c o  d e  Fw d e í  R í o  » u e r r e r o  (S ^ ce jS fQ r d e  Q p n g á l e z  M a r f l l ) . - ^ € o m p a ñ í a ,  2 2 r
D i ;  A -
I B I E T  i J B F J a X j J D  ( ^ l ^ z x i a z i i & )
'-EábricU; defProductosquímicos. «Especialidad
gf Alcohol industrial;e.cp,nómipp para l̂amparii^as, bprpice^ 
cremas y betunes para "ei Valsado, colores inofen8Ívos¿'pa|ji ípsJ
Polvo, de Leveduv., ete ..:->d lv  ^
í - l c t e i e n d á  “ E l / K Q i i j p e í E z Q »
T é p m i n o
- U A L A & A
S e  a r r i e n d a
A MIS OLIENTES.—Me veo en M  ttedesídad á'e subir el precio Ide ¡la leohV por láVscaspz de.
á,sp Repiesenlflíite general para toda EspafiaiD. JULIO THIES 
C a l le  D o n  T o m á e  H e v e d la ,  S Z v -i-M A L iaG A '’̂ '̂ ''
£
S A R I ^ 1 ^£¿]]N1 V ( ^ t e n i a n i a )
■ Fábrica la más impbríanté éh HQrhilTas y docinas económicas 
para GAS-CARRONf y"LEÑát.^ Especialidades k  COCINAS 
TAS para GAS y  CARBONrsin. exposición alguna. ’
Para informes; y. precios dirigirse á su representante general 
pnraEspflálh  JÜMO.TaiES -^MAUipaV 1 v
Tarrr
a de Leiva, Marqués áe ia^P îñi^gá, n^|p, 43, (aptps î
>past0ls 3̂ los altos precios que aotuáMwte^iéhen, por lo que á partir del día l.° de Enero l^asta el 
,i80;jiéVJ^ril de 1906, valdrá ün litroi en botépre'sciutado, pesetaB^Oj60,idi2 UtrosO,'35í 
Después de la fpohjaioitada volverán A  regirlos precios-áotuales ■íl
O
P18CT U ««BPUE ST-GEORQtS
- álag .'
S :  G E Q R G E S
de las renombradas marcas «W A N O J E R B R », «B R B N N  A -
B ^ R »  y  « R A M B O N I A »  .—Pedir ■préciosf' y catálogos á BU 
. representante para Andalucfa D. JULIO TETES.—Málaga. -
í L A  I p i ^ I p í K
S-’” Máquina americana de escribir, con escrilu^a visible desde la 
primera h.a6ia la última letra.—Modelo 1906. ̂ Francos 60C .— 
Bordo Málaga.—Dirigirse al representante en ésta D. JULIO 
THIES.—Málaga.
L a  M ü T Ü B L L l  d e  B R A N C l
_________E T  P f  S  O O L O N ^ E S
C o m p a ñ ía  d o  ÍS é s^ ró o  íáf iítuoB
la má| imgqrtante en su género.—Actuando *bajo la rigilánfciá 
directa del^staofó' fcancés.—Pidesé Catálogos y proBpe¿í3S'af
* f-#'de esta finca, haoeñ iá íéétóí" que sé "produce sea "de ':pririiel’n..ntilidád,, al mismo 
tiempo aue,8tt“bosteesmenory la pone al aloáldiée deftodas las'fatnili'as. a * »  <" ?/•.> , >  ̂ ¡ít
R e i^ é rto  A d o m le l l lo  m a ñ a n a  y  t a r d e  ^
No debe aceptarserel.bote qne no tenga én «1 pKesMnto eli<nombne?delvpropietario J. 0|lESP0. 
^peeibeneqoargpe en^PIÍ|;D5í'.^DE£í|AD^panadeEÍáí y en,ARRIOLA,4!0,portería
enta el,préci^ át, por éerla capacidad jde, las mismas de l.lQ̂ O grabaosaa?«jjx»«wBiiáaá«oio>!iú'aw)tooABi,’iiwdéutii>iaiuwi'nr<MilUŝ  ̂ .
DDE3'
M O J N Í T A Ü T  Y
TAas-mettii6Wi*»**ias 
<: n&,~ híBtsátflientos, haÉBí>â
T p tb  de camdtOj leaa, GáSamo, 
tiWos, avaatadécas,
,4ñtnái>rados, espinos artifidalés/ sedas para cernear harioasjr piedras, de .molí- 
litievos aparatds de’mollnería, acéites deí^ngrase, corseas de cuero, balatOj; 
jB»dps y  todos Josíótiles'de agricoitura? prensas de uva, de paja, de heno, 
aHtlz, b^u las  y cuantos útiles se emplean en ia In í^ r ia  xten la agrl-'
Director por las p,rpyihcias de MJálága y Almería D. JULIO THIES 
Málaga .—Se adnaijen. Suh^entef cop l̂ .nenas referencias.
U  L T R A  M 4  R l  N O  V * ^ C O L p N  I A L E S
d e  & a T o r i f  1  Z ^ ^ i ^ i r L e n a
__________iyiop'^dajjZ Nqneas, S________
E L  N U E V O  B A R A T Q ” * "
PiAZA d í ; l a  m e r c e d , i i .
Extenso'y variado surtido en toda clase de juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza fina y 
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to~-: 
dos tamaños y objetos de alfaharería.
No olvidad las reñast piaza de js  Merced, núm. 11.
i b  l a  B e a l  F á b r i c a  d e  H .  E  
[ '  I H E r i r m R ^ M  « ( M o l i d a )  '  :
Xdi tÍRw^ga«ám
' jffdiwm wrta iiai'm an tedoii lo»«8ñAléau
...rV'Vvrf^v r 9Í
í A S S K N d e V I C H Y
T Í Ü T Ü R A  ‘, í G A N m A l , l N t e „ f o ” '
No más OANAS. A  los dós minutos 
devnelye iníaliblementó á loscabellos- 
blanoos y de la barba,'el color natural' 
de la|uy,e5.tudjj,negro, castañO',0,. rubjp
^Dirigirse, Prim,
.■-■•f';!:?,' .,;t :5Gi»ñga '■
Por tener que ausentarse-i 
iduefijp, se ,vende, múy;barátl 
, una ¿«máquina .alemana . 
:^ace]T salpfiioltpñ^y Í9,<iá ol 
doembutadoa- >
Para informes: José Sátpírq 
Ataráytnasj i, tiendá| ' , -J
S é  ,V ie n il« in
puertas, ventanas >y ,balooñBÍ 
ep> buen uso, prpoedentes. d)!| 
i dernb|Os;dos depóstios t̂ip. a,<\
" te, cabida 0̂0, ,arfo]̂ as„y,pí̂  
rollizQs. . , ' ,
Solar .de la Mercéq, allac 
■ del Teatro de< Oervantes, ;5L
JLm. p la n tA  m a r a v l l l é t a
TorálLa planta descubierta per*! 
famoso herbolario don« Ju9Í  ̂
Bernal García; cura todas i 
epferme^des. de: la orina,ilQ 
cólicos Bepátioos jr neftíí?^0| 
los catarros ála vejiga,
jos de sangre, el dolor de ri3o|■n iTk0 Inci A/t nn ©X̂ IUfll CÍfl
I i . 'í&o’iübtí litrié pár JóüK
. ; V r . , : « U ; . . - A ’-
La mejor^de todos, los manantiales de Vi^hy. Ffía, 
u « las prinejfidleg farinaQi^s y dnogiAerjiasi
ín i (o - s e « á > l « s  d e i já O i{A £ | S
- piJdojr;u para la'Cbmpletá y segara cnfación de la ’
' debiÛ d,» esperpato-
Tpj----- ' ...... .... ---•’dfe'áxitb ystfe'Ó̂ b̂ro denlos éiferS t̂^
las eMpleán.’PrfitópaiesliottcBaá 30 reales caja, y se remiten por cWreo A
nían treinta y siete i
|uP“«J*s;
Deposito gencriá; Camtas, 39, Madrid. En Midaga, Fámatiása^A. Vwtenco¿
0 0
,C Q l U4
,€^ecÍfico de la diarrea yercb 
de'lw  nlfvos? díi;estivo V ^ ’ásé'l '̂ 
intestiWaCBé*’¿so espet^ai'en 
ÍasV'n%rméiljk^e lie la* infancia-.
ítlCP,!? e -.(-Az A
La^rflorio Quimico,, ¡
' « 'S .2¿«So .  ^  H’, 
>0 & M ym S*S *  CM ®  ’i  ' 
O I«  m  g
.g*«  fi K  ^
®i S-í'
s í  4
lá sola aplicación. El color obta- 
tnífefeseisseipa- 
 ̂ edetidos,y'é», 
^ h ' úatimai' qüeVs '-liípdslble aperoL' 
nirsd'qnS sónitefiidos. La mejor de tb- 
das las conocidas hasta el día. Abseln- 
tamenteiincifehsiva. ’ i'Pabrioantó; B; M. 
■.|9®L (qú{ipipo), 16, Rué Tronchetj
Á c a d é m i é  f r a n g a i s #
MV Fierre d’Hautí»oule, es el 
único 4ue pttedé^gárántizarda 
I enséñatrzá completa tie dicho 
idioimz en Málaga; «
Galle Oaldarería'fnúm. 9.
\ es, las estrecheces,
■"•piedra, Itá incontinpnoia, lb| 
I ’ 6áloulos„ el 'Tetardo d© laíot 
I naj' las iTregularidades ení 
iv menstruación y también pr~
I flea la sangré.
! Viveel-herbolarip enMál§ 
calle del ^ is to  de la i^pq
mia, númera 1.6 noveno, és,Qlií 
na á la ’pla:^ de Górdáa¡ ca|
propia,
$ p d a  | á r i  c l  r c | f s í r e  á  l á r c a ^
, i/’Barcelona —DS' venta 
n todaélaátDroguerías, erjñmetfaá
" 'V' '■
inlevzaos, los e«nvale^léi»tes y tridos los débiles, él’ 
d«íá P9n segm^ad la FUERZA f l a m -  
ii:::T3&6nó9ito en i^asJáj£farm«j^TO^^^^^Qí|©t^ .̂Parisj
.;-qi9Ad«ñ9ll 
opmwai^ un ip.Qtof á y|ip9r, gas, 
tiinanw qué estén 
buén uso." Infbrmeá: José 
tOTT^j^Ai^azánas,' 7, ttendiu
íaer ajpjfieijLji^ati ;
 ̂almacenes grandes y peqúeñoé 
ly á pi;eoioB arregladós.'
. fiirigir,se:á D. Féll¿  García 
Rqpt^ón^',calle de Prim; 2. ”̂  '
con represen fán fes en JAálaga y  en Jyíadríd,
§esfión breve y  ^conómic
En e s ta  A d m ln ls fra d ó n  IníbrjmaráÓ
, ■f .ifHf i,:
: P L * T A - | i | . s , , ,
B azár dé N o v ed a d es  y Feríum erSa
A t E 3 Á N D R O  ñ o m m
4, MarqiK^s do Larios, 4.—J4ALAGA
Constante variedad,©n. artículos: de‘fantasía propios para( regalos,,; 
Surtidos .completos' , de Perfumería ,de las más acreditadas giaícas,}J 
Bastones, Corbatas, F̂ etacas, Carteras, Tarjeteros,.,Sacos de pie] paj 
.mánp y viajé, etc., etc.' . . , , ' ... j
Exclusiva para lá'venta «n Málaga y  su provincia de U acreditad
l̂atâ Meneses.
i ,r deí Ferchól
véndó'Fáqa’snpetíói^ de' Tri- 
émpaoádáé ál prééio Üê  oíif- 
»reales «traba. Pneatá á 'do* 
ioilio dentro de la oapital fi 
ICO y cnartillo.
200 EL CONDE DE LAYERNIE
espada del marqués, la hundiré perpendicularmente como 
un ekbvoienüatcaheza débese nusefior/y todo hBlM tfeTSáí'- 
nado. 'i ' ' ■ .
Alborozado La Gobér^e oontan dáblime ̂ plab, lie Apre­
suró á reaUzarlo; « l  placer de una (próxima véngab¿A lé 
devolvía su agilidad; (además, solo tenia <^e ’̂ stat ^ s  
fuerzas por espacio'de ¡uno ódos mibutós; después dé dar
muerte áBelair, tiempo tendríaparaiiésfcaíiéat.
197EL CONDE DE LAYERNIE" ' ■ " ' Y '  ‘
Esta música, p.bundjante en armonías, es poqiposa, in­
finita como las noches dd'qué tó|Bla; Bélatflíá" ejééül^ 4 
toda orquesta cbñ extreüñfeda valfentíá, y si sú cotega Ám- 
fion habla devaiitado edincíos'tocando la lira, deseaba él 
litárra derrimr paredéstíué Josüé tíó habría
Vedle pues aguzandoila punta' de sü ^mpAúóh, y éhtre- 
briendo Síi ventada dürantfe ifím «íj
sentado en el
a ri . íi t  t t ^un/drmsídíb'dCl níúsico.
Belair se hallaba k  badeo, Oód la cabeiza 
descubierta. :La espadk ieiúa í̂á-eS; t̂eS, k  tíraáfo de la (Sb- 
berge dos, y esto era más dé Ib' qbe'Sé necésitaba pata 
que la/boja ipenetrase seiSTpulgadáSiiéis btilgadas d'e bié- 
rro en el cráneo de un hombre (Son sútaXÓd WtifidiCfatfe, 
diría Pangloss.
Peroren elinstante en qué La GtibSrge, f¿er||de Si dé 
alegría, se inclinaba (para asegurar él gdípé totói^dó bfeá 
la medida, sintió vacilar bajo?siis ptéSia 'ériórmé piedra 
que formaba el batóód;piedra qüe, deSqtíiciadá’ ptír el 
tiempo y loŝ  sacudimientos; había bbrdidó el ‘éqüuibrío 
y se inclinaba bácia eimtteríor-al más inSignificanlé im­
pulso. <
 ̂Imposiblé^on aquel moyirniéiáójférír éb elípútitobVé- 
ciso, imposible tadíbién inclitíarSe máeSa"ftíéra*Sín dbi'íéi* 
eLpeligro de caer sobre la cabeza dé Belair, 16 éúai lé ha­
bría muerto quizá,péromatandoáLaGóbWgé: ‘M W ó  
mutil que Sá toda costa debía éFitarsé.
-ELmiaestro dé eSgríma-quedÓbóíMérífedÓ. /OóMb’SÚI-
pender exactamentey dirígb aplómo aqüeílk gétíkéfa sb- 
bre aquel nuevo Damocles? péñdríahiaS'Cridés dé b‘aba- 
llo en fíoudardé jgual é^idad qtté éh Siríibui^t Nb sbtó- 
rcmente, de modo que tan magbifica idea iba & frúslMsé 
en eladismo momento de Su éjebüciód, y ¿pór qbé? Pór él
desquiciamiebto de una piedra. jOh! furbr; faquél d̂ ^̂  ̂
se ofrecía con tanta complabebbía ai gbftpél iBéiair sen­
tado en el banco.movía la cabeza bdb aire tkn próvdéa-
-'--iMalditia pedral habría pkl̂ a precipitaría s<dii% bié !iS-'
Iftino miisico*  ̂ ■ ■ y
—lGómoU-«diáoípafa Si La Góbergé Cob saUfiibá Wn- 
risa^p^ipor ^qué no? ¿ha de déspréciarse un bbfííb 
medio homicida porque séa obtuso ed véé déSfer 
poi?que aplaste eaycz^cagújerear? Sédirí bub f  
mdqwMeatasáibiías miittgar d d p ^  #éíír^
con su OTi k r^Squ u no  
echado abajo fácilmentÍTcou to®S sus trompetas. ‘ 
írW y¥®^^^^^Fufnstrdm M to cob talfrébesí, 
llegó á i^éüovár elmtlagi^o dé JoSüé. '
Gomó en el dfá encue^raplos diflagros no pocos inCré-
ibré‘és.te algunos éé-dulos, no será, impertíante dar só 
talles.: '■ ■ ‘ ' 1 ■ ■
El Idctor no habrá olvraado Jk aparición de La Gobérge 
en la püérta dé la sala|to qué se agitaban táíi distintas 
á s W ^  r t ^ & ^ j ^ S h a b í a  pirósentadb su esposa
Al ibésperado asjpectdlfel músico, ei vengativo LkGo- 
berge vió la re^iéaciónjac láid.ea que ‘tantks veces acar 
ríci|ira desd,e qué se halí&a ñerído; sü'baenk fortuna le 
traía un mortal enemigo m  pps del cual’Lkbría ebrridq 
_^GjttrsSjj -dél úbO al ORO polou jVengarsé sin correrf 
iqué febcidádl ‘ !  , , . '
1 Qué felicidad Sobre toddpai|a ün miserable estropeado,
srs. 1in  ^.nonnn oín «Im n
^  cqniésario, aquel maestro de armas tan dit-
®bo en .todos los juegds, del tóete# iqmía no saber su pfl: 
i9f®de que su díj^íjpulo ma|Lprpe íe .dejará tendido, én 
el eampp. La Goberge noerí^alieute -sino por crelá 
be,, tener m al enccMrfirSe con la espada en ía
Jbabp,. y desde qúe su,cíenci^e nada le sirviera, se ep- 
tremecía con solo ínirar la emp|iñadura de su tizona.
X : í̂b igppargp, aquel^1;iza^ era la ^que le propofeior 
DKQ oi 1 >- - Loüvpis ppbebía compra--ba^a el-spétepto; .el, (mitioüv i . b (
b?. íbl liombre.sino á capsa dej elja, y ‘La "Goberge veia muy,u.üY5Ai<kĵgr lu . c ixtiAj.
elarp^pn^lo qué tocaba á sus talen|oS dípiomáticos! Sabía 
perfectamente queliac iéndolé  p ip iar a lprlm ppe de Qran- 
g e , . QuiUermo,3;fty de In g la te rra^ ! merqués contaba em- 
Pleeríe sp b re tp d oen  purgarfíe Holanda y  la 'In g la te rra  
de 'tanto lipebsta ¡ refugiado, dp táhto diescoñtéúto renega­
do, que propalaban ó imprim ían en Lóndres Ó eb  Ams- 
terdem^cuanto pensaban y  no pensaban de M iguel Lou - 
VOIŜ  y í ^  DepdatO.^ , ’
J#e Gphei¿é ienía.qjqn m a ^ íñ e o  ,salano, dévOrado es 
cierto por, la s ,dos paciones, dominantes en aquél miéeráT. 
ble, la  gula, y  el jpegp ;/ íperá  pp ere?proba]ble que fuese.
bq
Ha quedado comprobado por infinidad de eminciieias médicas; 
qne éiCéfiro deOrienfef'XÜlo estel único preparado en eímnndo' 
qne hace renacer y crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; impi­
de su calda, evíta las canas y onra todas las enfermedades tiel 
cuero cabelludo, como son: ITtfia pelada, seséma piloso, alopecia'' 
sébórrea (cabeza grasienta), caspa, humares, eté.j'étc; Í14
i
oo [ o i j n eres,̂  ro , A . /  ̂ • '
Millones de personas que h&nnsuA.o iíl Céfiro deó^tenfe-^Xilta 
certifican y  justifican sus prodigiosos resultados,
£*/ que es calvo 6 le cae e l cabellé es porque quiere, pues' 
mediante contrato  ̂’ i-v '
//Jfada se p a y a  s i  n o  s a lo  mi c a h e lh U
¿Puedo darse; mayor garantía en el ó iito  infalible del tan re- 
llĉ s:SxtsAc Céfiro de Orienie-tXillo?
Consulta por. el Inventor 2). d(leliodoro d^lllo. Rambla (7a- 
naletas, n(ím, 13, i.*~rBARCEllOÑA'; ¡á® i  á ft, dias festivos de 
10 á 1. ■
También se dan consultas á provincias por escrito; mandando 
BU sello para la conte^stación. - , ,
De ^®5̂ ta en tobas l ^  buenas Perfumerías, lazaresj Droguerlasf*' 
Fármácias y'Péluqumas, á 5 /rorreo.  í»¡ > m
M i r  A V I S O  I M P O K T A I 9 T E
ae,OQO ¿o .ap os tón  q¿n|íá « p a l  oa^^i^d, al!
que pr;pt9Uda d9|upsj;rar ,que existe en el mundo un prep^radp, qn§.¿ 
dé mejores resultado® que el : ' ■ ' *
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